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Kooliraamatukogul on väga suur roll uue lugeja kujundamisel ja suunamisel. Väärtushinnangute 
kujunemine saab alguse juba lapseeas ja sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Riiklik õppekava 
peaks käsitlema kooliraamatukogu kui väga olulist ja vajalikku koostööpartnerit. 
 
Kooliraamatukogu tähtsust rõhutab asjaolu, et sageli on see  üks esimesi kohti, kus noored inimesed 
kirjandusega kokku puutuvad ja kus neil kujuneb või ei kujune harjumus edaspidi raamatukoguga 
suhelda, kasutades sealseid infoallikaid kui olulisi kultuurivõimaluste pakkujaid.  
 
Tehnoloogia kiire areng ühiskonnas on põhjustanud selle, et paljud lapsed veedavad suure osa oma 
vabast ajast arvutitaga ning muude huvialadega tegeletakse vähe. Seega väheneb laste ja noorte seas 
raamatukogude külastatavus ning langeb lugemishuvi. See aga mõjutab omakorda laste õpioskuse 
ning motivatsiooni langust. Sellest lähtuvalt peaks raamatukogu muutuma kaasaaegseks 
õpikeskuseks, mis pakub õpilasele soodsaid arenguvõimalusi vastavalt tänapäeva noorte vajadustele 
ja soovidele.  
 
Käesolev töö uurib Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme (1.-7. klassid) raamatukogu: 
analüüsib selle tööd ning hindab selle vastavust kaasaaegsele õpikeskusele esitatud nõuetele. Töös 
toetutakse Soome Vabariigi kooliraamatukogude spetsialisti Liisa Niinikangase nägemusele 
kooliraamatukogust kui kaasaegsest ja avatud õpikeskkonnast. 1996. aastal loodi Eesti 
raamatukogude kaasajastamise töögrupp, kelle ülesandeks oli olemasolevate kooliraamatukogude 
baasil luua kogu Eestit hõlmav õpikeskuste süsteem. Töögruppi kaasati Liisa Niinikangas nõustava 
spetsialistina, kes kohandas Soomes kasutusel olnud mudeli Eesti oludele.  
 
Lõputöö eesmärgiks on anda hinnanguline ülevaade Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema 
kooliastme raamatukogu tegevusest ning lähtuvalt Niinikangase mudelist töötada välja raamatukogu 
arengukava, mis toetaks raamatukogu kujunemist kaasaaegseks õpikeskuseks.  
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Töö empiirilise osa hüpoteesiks on, et Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu, 
mis teenindab õpilasi 1.-7. klassini, ei ole veel kaasaegsetele õpikeskuse nõuetele vastav ja seoses 
sellega on raamatukogu kasutamine nende vanuserühmade osas väike. 
 
Töö koosneb kolmest peatükist. 
 Esimeses peatükis kirjeldatakse kooliraamatukogu rolli, olulisust ja eesmärke, antakse ülevaade 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogudest.  
 
Teine peatükk hõlmab töö empiirilist osa, andes hinnangulise ülevaate Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 
noorema astme raamatukogu tööst. Uuringu aluseks on ankeetküsitlus, mis viidi läbi Tartu Kivilinna 
Gümnaasiumi  4. – 7. klassi õpilaste hulgas. Raamatukogu tööd analüüsiti ka õpikeskuse 
põhimõtetest lähtuvalt (aluseks L. Niinikangase mudel).  
 
Kolmandas peatükis antakse ülevaade Tartu Kivilinna Gümnaasiumi kooliraamatukogu arengukava 
koostamise põhialustest aastateks 2008 – 2011, tuuakse välja arengukava alusdokumendid, 
arengukava vormi põhipunktid ning koostamise protsessi peamised etapid: hetkeolukorra kirjeldus 
lähtuvalt SWOT-analüüsist, milles tuuakse välja tugevused ja kitsaskohad ning lahendamist vajavad 
küsimused ja probleemid, et viia raamatukogu kaasaegse õpikeskkonna tasandile.  
 
Lõputöö kolmes lisas on ära toodud ankeetküsitluse vorm 4.- 7. klassi õpilastele, selgitamaks välja 
raamatukogu kasutamist ja nende rahulolu raamatukoguga., Niinikangase mudel kooliraamatukogu 
kui avatud õpikeskuse kohta ning Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu 











1. KOOLIRAAMATUKOGU – KAASAEGNE ÕPIKESKUS 
1.1. Kooliraamatukogu olulisus 
 
Raamatukogu on õpilaste tugisüsteem, mis  on palju enam, kui ainult kogum raamatuid. 
Kooliraamatukogu on koht, kust saadakse informatsiooni, raamatuid, kus õpilane saab valida täpselt 
seda, mis tema jaoks parajasti oluline on ja mis teda vaimselt toidab ning laiemas mõttes ka 
armastust. Raamatukogu on aken maailma, teisalt ka pelgupaik. Kuigi viimasel ajal on levinud 
internetis raamatute lugemine, on erinevad uuringud näidanud, et raamatukoguhoidja  on lugejatele 
vajalik. (Kõuts 2008, lk 9, McArtur 1997, lk 24-26) 
 
Kooliraamatukogu  moodustab ühe osa koolist ja on tihedalt seotud õppimise ja õpetamisega. 
Kooliraamatukogu ei saa olla ainult õpikute laenutamise koht. Kooliraamatukogu tähtsus uuel 
infoajastul on olulisel kohal. Ühiskond ootab koolilt suurt panust õpilase arengusse, motiveeritud ja 
teotahtelisi noori. Hästi toimiva kooli üks olulisi komponente on ka raamatukogu. Raamatukogu 
ülesandeks on olla osaline õppeprotsessis. Raamatukogust leiab õpilane endale vajalikke 
infoallikaid. Kuidas ta neid leiab? Missugused on teadmised ja kas on olemas selleks ka vahendid? 
Õpilast on vaja õpetada õppima. Kooliraamatukogul tuleb olla selleks valmis ja igati toetada õpilasi 
vajaliku informatsiooni leidmisel ja kasutamisel. 
 
„Kooliraamatukogu on kultuuriinstitutsioonis, kus toimub uurimine, katsetamine, kriitiliste mõtetega 
eksperimenteerimine ja informatsiooni avastamine ilma õpetaja vahendamiseta, ning kus pannakse 
proovile oma oskused õppida väljaspool kooli.“ (Niinikangas 2003, lk 14). 
 
Oskused, mis laps omandab raamatukogus, aitavad tal edaspidi kohaneda mitmesuguste 
situatsioonidega ning panevad aluse elukestvale õppimise harjumusele. Õpilastele tagatakse vajaliku 
õppevara kättesaadavus ning raamatukogu ja interneti-ühendusega arvuti kasutamise võimalus, 
vähemalt õppetööks vajalikus mahus. Õppe- ja kasvatustöös rakendatakse info- ja 
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kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid  õppematerjale  ja -vahendeid ning õpilastel aidatakse 
kujundada oskused ja harjumused nende õppimise kasutamiseks. 
(Raatma 2001, lk 62;  TÜ Õppekavaarenduse keskus 2005) 
Uuringud on näidanud, et raamatukogu- ja infooskuste õpetamine mõjutab positiivselt õpilaste 
saavutusi ja üldist arengut, arendab lugemisoskust, rikastab sõnavara, parandab suulist 
väljendusoskust, probleemi lahendamise oskust ning avaldab mõju üldistele teaduslikele 
saavutustele. Oluline on õpetajate ja raamatukoguhoidjate koostöö. Koostöö tulemusena omandavad 
õpilased parema kirjutamis-, lugemis- ja õpioskuse, samuti paranevad nende infovahetuse ja 
suhtlemise oskus. (Raatma 2001, lk 62) 
 
PISA uuringud näitavad, et Soome kooliõpilased on funktsionaalse lugemisoskuse poolest maailma 
absoluutses tipus. Kindlasti ei ole tegemist üksikute, vaid paljude faktorite koosmõjuga. Esimene ja 
peamine neist on Soome õpilaste kõrge lugemus ning lugemishuvi. Uurijate arvamusel on 
lugemishuvi arengut toetanud paindlikud ja valikaineid sisaldavad õppekavad nii riigi kui kooli 
tasandil. Õpilasi suunatakse ja julgustatakse leidma huvitavat lugemismaterjali. 41% õpilastest 
väitsid, et lugemine on nende lemmikhobi, kusjuures soomlased ja ka teised Põhjamaade õpilased 
paistavad Euroopa kontekstis silma mitmekesise lektüüriga. Võrreldes teiste riikidega, loetakse 
rohkem just ajalehti, populaarteaduslikke ajakirju, ka koomikseid, tihedamalt kasutatakse internetti. 
PISA uuringust ilmnes mõnevõrra üllatuslikult, et aktiivsemad arvutikasutajad on ka aktiivsemad 
lugejad. Need õpilased, kes arvutit üldse ei kasutanud, olid ühtlasi kõige nõrgemad kirjaoskuse 
testis. (Läänemets 2004, lk 6-7;  Trasberg 2004, lk 22-23)  
 
USAs soovitati kooliraamatukogudel koguni teha koostööd kohaliku ülikooliga nt kunstiosakonnaga 
ja erakooliga, et äratada lastes lugemishuvi.  Ülikooli kunstiosakonnast telliti erinevaid kunstitöid 
kooliraamatukokku. Pandi välja näitus. Raamatukogu oli nagu kunstigalerii. Avamisele tulid 
linnapea, ülikooli professorid, lapsevanemad. Teiseks võimaluseks oli koostöö erakooliga, loeti koos 
raamatuid ning hiljem  illustreeriti neid lugusid. Veel oli ettepanek kutsuda kooli poliitikuid ja teisi 
ühiskonnategelasi: linnapea, linnavolikoguliikmeid, politsei – tuntud inimesed tulevad kooli ja 
loevad lastele ette raamatuid. Sellest tulenevalt on lapsed saanud uue kogemuse, et kõik kuulsad 
inimesed armastavad raamatuid.(McArthur  1997, lk 24-26) 
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Õpilased on tunnistanud, et nende aktiivsust innustab ka nende endi rakendamine: suunata lapsi 
kehastama raamatukangelasi, vahendama teistele (väiksematele) väärt lugemist ja juhendama 
tegevust raamatukogus (Müürsepp 2007, lk 28). 
Viimases 2006. aasta PISA uuringus, milles uuriti pigem õppimise eesmärgil lugemist, ilmnesid 
Soomel jällegi head tulemused (OECD 2007 ). 
 
Lõputöö teises, uurimuslikus, osas ongi toetutud Soome kooliraamatukogude spetsialisti Liisa 
Niinikangase kooliraamatukogu kui avatud õpikeskkonna mudelile. Mudel koosneb 10st 
alavaldkonnast, mis kirjeldavad raamatukogu tegevust.  
 
Ennetamine – on valmis vastama uutele vajadustele: hinnates teenuseid ja allikaid; kindlustades, et 
kogu personal saab tuge ja koolitust.  
Uus tehnoloogia – tutvustab õpilastele uusi infotehnikaid: elektrooniliste infoallikate kasutamist; 
infokandjate loomist; infootsingu metoodikat. 
Infokäsitlusoskused – pakub infokäsitlus – ja õppimisoskuste programmi, mis on osa kooli 
õppeprogrammist: tutvustab õppimise vahendeid ja metoodikaid; pöörab tähelepanu õpilaste 
arendamisele. 
Meeskonnatöö – erinevate oskustega personal töötab õppeprogrammide toetamise ja arendamise 
nimel: pakub juhatust ja tuge; kindlustab ,et vajalikud ressursid oleksid kasutusel; sulandab 
infokäsitlus –ja õpioskused õppekava täitmise osaks. 
Võrgustik – avab ja hoiab alal ühenduse laiemate infovõrkudega: rahvuslike infosüsteemidega; 
kohalike keskustega; kohalike ja rahvuslike infovõrkudega; avalike raamatukogudega; tööstus- ja 
kaubandusinfoallikatega. 
Ruumid ja vahendid – toetavad mitmeid toiminguid: töö valmimine ja esitamine; projekti ja 
rühmatöö; vaikne lugemine; raamatutega tutvumine; uurimistöö. 
Ressursside käsitlemine – hooldab ressursse efektiivselt, et need oleksid: kasutusel kataloogide, 
otsingusüsteemide jms. abil ; kogu õppeasutuse kasutuses. 
Juhendamine – raamatukoguhoidja: mõistab õpilastele antud ülesandeid; määrab, millist infot nad 
vajavad ülesande täitmisel; hangib vajaliku informatsiooni. 
Seotus õppekavaga – tagab erinevad õppevahendid, mis kattuvad õppekava sisuga(raamatud, 
perioodika, arvutiprogrammid, videod);innustab huvijärgset lugemist. 
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Kogu kooli strateegia – põhineb kogu kooli puudutaval strateegial, millel on kogu personali toetus ja 
mis määrab raamatukogu rollid ning eesmärgid; eesmärkide saavutamiseks vajalikud ressursid. 
(Niinikangas 1995, lk 17-31; Sõrmus 2001, lk 31-36) 
Õpikeskkonna arusaam lähtub sellest, et õppimine ja areng on protsess, kus inimene keskkonnas 
aktiivselt tegutseda saab, seostab oma senised kogemused uutega ning loob uusi teadmisi, oskusi, 
käitumisviise, hoiakuid, väärtushinnanguid jms ning kujundab nende seosed.  
(TÜ Õppekavaarenduse keskus 2005) 
 
 
1.2. Kooliraamatukogu eesmärgid 
 
Kooliraamatukogu on kooli struktuuriüksus, mis kuulub lahutamatult haridusprotsessi juurde. 
Kooliraamatukogu teeninduse põhisisu, mis on oluline nii kirjaoskuse, infokirjaoskuse, õpetamise, 
õppimise kui ka kultuuri seisukohalt, seisneb järgnevas: 
• toetada ja rõhutada kooli õppekavas kinnitatuid hariduslikke eesmärke; 
• kujundada ja säilitada lastes eluaegne harjumus ning huvi lugemise, kirjanduse 
väärtustamise, õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu, 
• pakkuda loovtöö ja info kasutamise võimalusi, et õpilased hangiksid teadmisi, arendaksid 
oma mõistmis-ja kujutlusvõimet ning tunneksid oma tegevusest naudingut;   
• toetada kõiki õpilasi, et nad õpiksid väärtustama ja kasutama informatsiooni, sõltumata selle 
vormist, vormingust või meediumist, ning arendada nende tundlikkust ühiskonna 
kommunikatsiooniviiside suhtes; 
• võimaldada juurdepääs erinevatele infoallikatele (kohalikele, regionaalsetele, riiklikele, 
ülemaailmsetele) ja võimalustele, et tutvustada õppuritele erinevaid ideid, kogemusi ja 
arvamusi; 
• organiseerida üritusi, mis arendaksid kultuuri- ja ühiskonnateadlikkust; 
• õpilane on võimeline töötama individuaalselt, väikestes gruppides või klassina, toetudes 
eelnevale õpikogemusele, teha koostööd õpetajatega; 
• kõigil on vaba juurdepääs infole; 
• tutvustada lugemise võimalusi ning kooliraamatukogu kogusid ja teenuseid nii koolis kui ka 
väljaspool seda; 
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• kindlustab kasutajasõbralikud võimalused-vahendid; 
• säilitab juurdepääsu õppepäeva jooksul personalile, seadmetele ja allikatele; 
• kooliraamatukogu edendab-soodustab oskuste arenemist ja suhtumist, mis valmistab õpilasi 
ette olemaks elukestvad õppijad informatsiooniühiskonnas.; 
(Kooliraamatukoguhoidja käsiraamat 2001, lk 6; Texase Haridusamet 2005) 
 
 
Kaasaaegsele raamatukogule aga esitatakse uusi nõudeid, mis suures osas koondavad ja laiendavad 
ülalnimetatud põhifunktsioone (Niinikangas, 2008):  
1. Uus kooliraamatukogu sobib kokku koostööks õpilastega, õpetajatega ja teistega, kes 
osalevad õppimisprotsessis.  
2. Uus kooliraamatukogu hoidja õpetab tihedas koostöös õpetajatega õpilastele õppimise oskusi 
ja teadmiste kasutamist tulevase elu tarvis. 
3. Uus raamatukogu teenuste kasutaja on kursis uute infoteenustega. Kogu poolest on uus 
raamatukogu sisumahukas. Aineteemad on saadaval ja kasutatavad. Uuel raamatukogul on 
piisaval rahalist ressurssi. 
4. Uuel kooliraamatukogul on mitmekülgselt koolitatud, mitmetasemeline ja piisavaarvuline 
personal. Uues kooliraamatukogus panustatakse personali koolitamisse. 
5. Uus raamatukogu on võrgus ja loob oma eesmärkide saavutamiseks  nii rahvuslikke kui ka 
rahvusvahelisi suhteid teiste raamatukogudega. 
6. Infotehnoloogia peab olema uues raamatukogus kaasaegne. Arvutitehnoloogia,  arvutivõrgud 
kui ka raamatukogusüsteem peaksid olema võimalikult kaasaaegsed. 
7. Uues raamatukogus on õige raha/kulutuse/väljamineku -kvaliteedi suhe.  
8. Uue raamatukogu imidž on dünaamiline. See on eluaegselt teadmisjanulisi ligitõmbav 
probleemilahenduste keskus.  
 
Tulemusliku töö tagamiseks peab kooliraamatukogu tegema koostööd kooli õpetajate, hoolekogu, 
juhtkonna, lapsevanemate, raamatukoguhoidjate ja infotöötajatega ja teiste ühiskonnagruppidega 




1.3. Eesti kooliraamatukogude prioriteedid  ja kooliraamatukogude 
hetkeseis 
 
Eestis on käesoleva aja kooliraamatukogude arendamise prioriteediks kooliraamatukogu kui 
õpikeskuse integreerimine õppeprotsessi. See tähendab eelkõige erinevate õppemeetodite kasutamise 
võimaldamist raamatukogu baasil. Kogude arendamisel on saanud oluliseks õppekava toetava 
kirjanduse hankimine, võimaldamaks läbi viia erinevates õppeainetes rühma ja individuaalset tööd ja 
kasutada teisi kaasaegseid õpetamis- ning õppimismeetodeid. (Sõrmus 2007, lk 23- 26) 
 
1.02.-12.04.2006 toimus eesti õppekeelega gümnaasiumide raamatukogude ülevaatus (Sõrmus 2007, 
lk 23- 26). Selle korraldas Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus, eksperdina osalesid ERÜ 
kooliraamatukogude sektsiooni esindajad. Ülevaatuse alla ei kuulunud Tallinna koolid, sest nende 
kooliraamatukogusid hinnati juba 2002. aastal.  
 
Ülevaatuse eesmärgiks oli hinnata kooliraamatukogude rolli koolis, raamatukogude teenindust, 
ruume, kogusid, ostisüsteeme ja infotehnoloogilist taset. Hindamisel tugineti haridus- ja 
teadusministri 2.jaanuari 2001.a. määrusele nr 1 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused“ ning 
määrati vastavalt kooliraamatukogude hindamise juhendile raamatukogu tase: 
 
I tase – kooliraamatukogu kui õpikeskus e. automatiseeritud kooliraamatukogu; elektroonilised 
ostisüsteemid, tehnilised vahendid kohalkasutuseks ning nõuetekohane õpikeskkond õppe- ja 
õppimismeetodite kasutamiseks. 
II tase – osaliselt automatiseeritud kooliraamatukogu; raamatukoguprogramm ja on alustatud 
elektronkataloogi loomisega. 
III tase – automatiseerimata kooliraamatukogu, korralikult täiendatud paberkandjal kataloogid. 
Ülevaatuse käigus külastati 114 kooliraamatukogu ja  9 ühendatud kooli – ja rahvaraamatukogu. 
(Sõrmus 2007, lk 23- 26) 
 
Lugejateenindus on kooliraamatukogu põhiülesanne. Kogu raamatukogu tegevus peab olema 
suunatud teeninduskvaliteedi parandamisele. Heaks tuleb lugeda kooliraamatukogud, kus 
lugejahõive ületab 80% ning väga heaks 90% lugejahõivega raamatukogud. Kooliraamatukogu pole 
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ainult raamatute laenutamise paigaks, tähelepanu tuleb pöörata ka teavikute kohalkasutamise 
võimalustele ning kooliraamatukogu laialdasemale lõimimisele õppeprotsessi. Enamikul koolidest 
oli lugejakohti 20 ringis. Alla 10 lugejakohaga raamatukogud ei vasta õpikeskuse nõuetele. (Sõrmus 
2007, lk 23- 26) 
 
Kooliraamatukogude põhikogu teavikute komplekteerimissummad tulevad kooli eelarvest. 
Kooliraamatukogudel, mille komplekteerimissumma jäi alla 20000, pole piisavaid vahendeid 
õppeprotsessi toetamiseks täiendava kirjandusega. Üle 40000 tuhande krooni aastas on piisav 
õppekava toetav kooliraamatukogu kogude kujundamiseks. Huvijärgseks lugemiseks on võimalik 
teavikuid hankida koolidel, kus komplekteerimissumma on üle 60000 krooni. Neid koole oli vaid 11.  
 
Kooliraamatukogud jagunesid tasemelt järgnevalt: 
I tase – 25 raamatukogu, I tase tingimisi – 13 raamatukogu, 
II tase – 6 raamatukogu, II tase tingimisi – 13 raamatukogu, 
III tase – 24 raamatukogu, III tase tingimisi – 29 raamatukogu. 
 
Ühelegi tasemele ei vastanud 4 kooliraamatukogu. Kooliraamatukogude arendamine on kompleksne  
tegevus, mis lisaks raamatukoguhoidja erialasele kompetentsusele vajab nii materiaalset baasi kui 
oskuslikku juhtimist koos kooli juhtkonna huvitavuse ja motiveeritusega. Selle eelduseks on 
kooliraamatukoguhoidjate ettevõtlikkus ja huvitatus. (Sõrmus 2007, lk 23-26) 
 
See ülevaade andis teadmise ka kooliraamatukoguhoidjale, et missugused on need summad ,mis 
võiksid olla ühele raamatukogule korraliku kogu komplekteerimiseks vajalik. Kindlasti saab juhtida 
selle hindamisega kooli juhtkonna ja omavalitsuste tähelepanu õpilaste õpitingimuste parandamise 
võimalustele läbi kooliraamatukogude arendamise. 
 




Õpikeskuseks kujunemise seisukohalt on Eesti kooliraamatukogudel veel pikk tee ees. Positiivsete 
muutustena võib välja tuua uute koolimajade ehitustega kaasnevad ka uued kaasaegsed 
raamatukogud. 
 
Selleks, et pakkuda head teeninduskvaliteeti, on olulised  raamatukogu ruumid, mis võimaldavad 
õpilastel erinevaid tegevusi raamatukogus. Lugemissaali olemasolu, rühmatöö tegemiseks kohti või 
hoopis sõpradega ajaveetmiseks  ja vestlemiseks mõnda hubast nurgakest, kaasaegse moodsas 
kooliraamatukogu näiteks võib tuua Viimsi kooli raamatukogu, mille üks sein on klaasist ning vaade 
avaneb aatriumile. (Pürg 2007, lk 28) 
 
 
1.4. Kooliraamatukogu kujunemine õpikeskuseks  
 
Kooliraamatukogu kui õpikeskuse, meediakeskuse kontseptsioon on loodud 20.sajandi lõpu 
infoühiskonnas. Kaasaegse kooliraamatukogu käsitlus sündis aga 1960. aastatel USAs ja Kanadas 
(Wendt, 1967). Põhirõhk asetati kooliraamatukogude kui iseseisva õppimise keskusele ja selle 
integreerimisele õppetöösse. Kooliraamatukogu hakati vaatlema avalikest raamatukogudest eraldi, 
sest kooliraamatukogu ülesanne on eelkõige õppeprogrammi toetamine ning seetõttu oli 
kooliraamatukogutöötajatel sageli nii raamatukogunduslik kui ka pedagoogiline haridus. 
 
1980. arvutite kasutusele võtuga, avanes elektrooniline juurdepääs nii teaduslikele, avalikele kui ka 
muudele raamatukogudele. 1990. aastad on lisanud Põhja-Ameerika kooliraamatukogudele täiesti 
uue, virtuaalse raamatukogu dimensiooni, kus arvutivõrgu kaudu on kättesaadav tohutu hulk 
infoallikaid. (Randlepp 2001, lk 12)  
 
Eesti hariduselus sai õpikeskuste rajamise idee alguse taasiseseisvudes, kui hakati teostama 
haridusreforme. Arvutid ja internet tõid oma saabumisega haridussüsteemile kaasa terve hulga 
suuremaid ja väiksemaid ülesandeid, mis tahes või tahtmata olid seotud haridusuuendusega ning 
mille lahendamiseks kutsuti Eestis ellu “Tiigrihüppe” programm. (Sõrmus 2001, lk 31- 36) 
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“Tiigrihüppe” programmi (1997–2000) eesmärk oli ühendada koolid internetti ja tänapäevastada 
koolide IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) infrastruktuur ning “Tiigrihüpe pluss” 
programm (2000–2005) tähtsustas eelkõige õpetajate ja õpilaste pädevusi ning elektroonseid 
õppematerjale (Tiigrihüppe… 2005, lk 13). 
 
1990-ndate keskel oli eluaegne õppimine kujunemas elamisviisiks ning järjest suuremat tähelepanu 
hakati pöörama õpioskuste väljakujundamisele. See omakorda tõi kaasa uut tüüpi õpikeskkonna 
loomise vajaduse koolides. 1996. aastal tuli kokku projekti „Õppimiskeskus üldhariduskoolis“ 
korraldusgrupp eesotsas Liisa Niinikangasega ning loodi Eesti-Soome ühisprojekt. Projekti 
eesmärgiks oli toetada nüüdisaegsete õppimiskeskuste võrgu kujunemist Eesti koolides. Kuigi 
projekt ei suutnud oma eesmärki täita, said sellest paljud koolid tõuke oma raamatukogu 
ümberkujundamiseks. (Randlepp 2001, lk 34-36) 
 
1998. aastal toimus Eesti raamatukoguhoidjate VII kongress „Raamatud avatud ühiskonnas“, kus 
otsustati nimetada Eesti uut tüüpi kooliraamatukogud õpikeskusteks. Uut tüüpi kooliraamatukogu 
tuleneb kogu kooli strateegiast. Väga oluline on meeskonnatöö. Töötatakse koostöös õppimise ja 
üksikõppija heaks. Olulised on kõik kooli õpetajad, nende varustamine õppevahenditega õpilaste 
õpetamiseks. Raamatukogus on kõik võrdsed nii õpetajad, õpilased kui kogu kooli personal. 
Raamatukogu on kogu kooli oma. Tegemist on kooli meediakeskusega, mis paneb paremini õppima. 
On koht, kus pärast koolitunde  on võimalik aega veeta. Kooliraamatukogu õpetab ühistööd 
õpetajale ja õpilasele. Raamatukogul on piisavalt ruume ja töövahendeid. Internet ja multimeedia 
tagavad teadmiste otsimiseks kõrgekvaliteedilised ja kiired võimalused.  (Niinikangas 1995, lk 214-
215; Sõrmus 2001, lk 31-36) 
 
Ester Sõrmus soovitab õpikeskuse kujundamise esimese etapina koostada kooliraamatukogu 
arengukava, mis sisaldaks visiooni sõnastamist, raamatukogu hetkeseisu hindamist, eesmärkide 
sõnastamist ja nende saavutamiseks sobivate meetodite valimist ning lähimate aastate tööplaani. 
(Sõrmus 2001, lk 35) 
 
Teise etapina käsitletakse õpikeskuse kui füüsilise ruumi loomist ehk kooliraamatukogu 
ümberkujundamist uut tüüpi raamatukoguks. Selle etapi ülesanneteks on raamatukogule kaasaegsete 
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ruumide ehitamine ning sisustuse hankimine, infotehnoloogiliste vahendite valimine ja ostmine ning 
raamatukogutarkvara valimine ja ostmine. See on kõige kallim ja kõige enam välisteguritest sõltuv 
etapp. (Sõrmus 2001, lk 36) 
 
Õpikeskuse rakendumine ehk integreerimine õppetöösse on kolmas etapp, mille käigus toimub 
raamatukogu sisulise töö ümberkujundamine. Toimub kooliraamatukogu õppimis- ja 
õpilaskeskuseks muutmine. Olulisemad ülesanded on kooliraamatukogu komplekteerimine lähtudes 
kooli ainekavast; suurem koostöö juhtkonna, õpetajate ning piirkondlike raamatukogudega; uute 
õpetamis- ja õppemeetodite juurutamine; õpilaste teabe- ja õpioskuste kujundamine iseseisvate tööde 
juhendamise, teabeteeninduse, raamatukogutundide ja ürituste kaudu. (Sõrmus 2001,lk 36) 
 
Õpetaja tuleb klassiga raamatukokku, et õpitud teemat täiendada ning kinnistada teatmeteoste või 
elektroonilise infokandja abil. Kohapeal on näha, milliseid vigu teeb õpilane infot otsides, 
selekteerides ja töödeldes. Õpetaja ja raamatukoguhoidjal on tähtis roll õpilase juhendamisel. Hea on 
ka see, et teatmeteoseid ei viida klassi – miks peaks neid viima neljandale korrusele, kui on võimalik 
seda tundi läbi viia vajadusel ka raamatikogus. (Vananurm, 2008) 
 
Kooliraamatukogu peaks olema igale vanuserühmale piisavalt ilukirjandust, teatmeteoseid, ajakirju, 
ka kuulamismaterjali, mänge. Hea, kui lugemiskeskkond on samal ajal teater, galerii, õpikeskus ning 
lapse loomingu väärtustamise koht. (Müürsepp 2007, lk 28) 
 
Hästi varustatud ja aja nõuetele vastavad raamatukogud on vaid mõnes koolis, mistõttu enamik koole 
kasutab kohalikke raamatukogusid ning keskusest kaugemal asuvaid koole teenindavad 
raamatukogubussid. Paraku ei suuda valdade ja koolide raamatukogud sageli hankida piisavalt uusi 
raamatuid, et kogu klass saaks lugeda ühte ja sama teost ühel ajal. (Mattila 2005, lk 21) 
 
Soomes oli riiklikus haridusstrateegias aastateks 2001-2004 oli kooliraamatukogude eesmärgid 
riiklikul tasandil selgelt välja toodud:  
• Kõikidel õpetajatel ja õpilastel on ligipääs õpetamist ja õppimist toetavale kaasaegsele 
raamatukogu-ja infoteenusele 
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• Koolides on kaasaegne võrguühendus, mis võimaldab neil kasutada teiste koolide, piirkonna 
raamatukogude ja ka teiste raamatukogude inforessursse. Koolis kasutatav arvutisüsteem 
peab ühilduma piirkonna raamatukogu arvutisüsteemiga. 
• Koolis olevat riist-ja tarkvara kasutatakse efektiivselt õpetamaks õpilastele, kuidas hankida, 
otsida ja leida informatsiooni. Teavikud kataloogitakse, et teha need kättesaadavaks. 
• Suurematel koolidel on oma raamatukogu, mis on võimalusel avatud ka pärast tunde. 
• Kooliraamatukogu ruume planeerides tuleb arvestada erinevaid töömeetodeid ja –stiile. 
• Kooliraamatukogus töötab eriharidusega raamatukoguhoidja   
(Niinikangas 2003, lk 14-18) 
 
Raamatukogu kujunemine mõnusaks lugemiskeskkonnaks on tähtis, et seal oleks hea lugeda, nii 
teadmiste täiendamiseks, koolitöö tegemiseks kui ka ajaviitmiseks. (Müürsepp 2007, lk 28) 
 
Olenemata sellest, milline on lapse võimekus, siis meeldiv keskkond viib parema osaluseni, parema 
keskendumisvõimeni, tõstab motivatsiooni ja enesehinnangut (Creating a learning … 2007). 
 
Õpilased kes on õppinud õppimist toetavas keskkonnas, nendel on kõrge enesehinnang, 
motivatsioon, on ise motiveeritud ja nad kasutavad õppimist kui peamist edasiviivat jõudu (Bereiter, 
C., & Scardamalia, M. 1989, lk 361-392).  
 
Kooliraamatukogu peaks suutma luua kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna. Hea õpikeskkond, see on 
nagu ketilülidest koosnev kett, mille ühe lüli puudumisel on kett justkui katki (How we learn 2008).      
Raamatukogu peaks pakkuma erinevaid õppimisvõimalusi, arvestades õpilaste varasemaid teadmisi. 
Lähtuda tuleb õppija eripärast, kuna teadmised ja oskused on õpilastel erinevad. Samuti tuleb silmas 
pidada ka õpilaste huvisid ning vajadusi.  (Niinikangas 2008). 
 
Kooliraamatukogu peaks olema koht, kus toetatakse uuriv-õppimist ning olemas on erinevad 
õppematerjalid ja –vahendid. Suund on õpilaskesksel õpetamisel ning oluline on õpilase enda 
individuaalne töö informatsiooni hankimisel. (Niinikangas 2008) 
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Õpilaskesksel õpetamisel on positiivne mõju nii õpilasele kui kogu õppeprotsessile. L. Niinikangas 
väidab, et õpilaste enesehinnang paraneb, nende vastutustunne suureneb ja osavõtt kogu 
õppeprotsessist paraneb. Õpilaskesksel õpetamisel tulevad lapsed paremini toime teadmiste hulgaga, 
mida nad omavad, õpilased õpivad korraldama oma õppimist ning seega väheneb nende õppimisaeg.  
Õppimine muutub õpilaste jaoks meeldivamaks, paraneb keskendusvõime ning uute teadmiste 
rakendusoskus. Õpilased leiavad paremini seoseid ning on koostööaltid. (Niinikangas 2008) 
 
 
1.5 . Kooliraamatukoguhoidja kui kaasaaegse õpikeskuse kujundaja  
 
Kooliraamatukoguhoidja töö sisu on avatud seda defineeriva mõistega: vastava  kvalifikatsiooniga 
isik, kes vastutab kooliraamatukogu töö planeerimise ja juhtimise eest ning teeb koostööd kõikide 
koolikollektiivi liikmete ja teiste raamatukogudega (Kooliraamatukoguhoidja....2001, lk 6). Sellest 
lähtuvalt on kooliraamatukoguhoidja õpikeskuseks kujunemise protsessi võtmeisik, koordineerides 
raamatukogu tegevust nii raamatukogu siseselt kui ka koostöös teiste huvigruppidega kooli tasandil 
ja ka väljaspool.  
  
Samas on kooliraamatukoguhoidja seotud erinevate piirangutega. Tema tegevust mõjutavad 
õppekava  ja –metoodika ning kooli eelarve, mis pannakse paika riigi seaduste ja rahaliste 
võimaluste poolt. Et kooliraamatukogu tööd tõhusalt korraldada ja arendada, peab 
kooliraamatukoguhoidja tundma ressursse, kogusid, infohaldust ja pedagoogikat. 
Raamatukoguhoidja peab olema võrgukeskkonnas pädev ning õpetama infootsingu ja 
infokasutusoskusi nii õpetajatele kui õpilastele, peab end pidevalt täiendama ja arendama. 
(Kooliraamatukoguhoidja....2001, lk 6) 
 
Ameerika Kooliraamatukogude Assotsiatsiooni (AASL) jagab kooliraamatukoguhoidja kui 
meediaspetsialisti ülesanded 3 kategooriasse: infospetsialist, õpetaja ja konsultant (AASL 2007).  
 
Kui infospetsialist: 
• tagab kogu koolile juurdepääsu informatsioonile ja infotehnoloogiale; 
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• määratleb lugejate vajadused; 
• soovitab kasutajatele uusi allikaid, perioodilisi artikleid, uut tehnoloogiat, uusi programme ja 
huvitavaid üritusi; tagab juurdepääsu väljaspool kooli olevatele infoallikatele läbi 
võrguühenduse teiste institutsioonidega ja üksikisikutega, 
• juhendab kasutajaid infovajaduste identifitseerimisel ja infooskuste arendamisel; 
• juhendab kasutajaid õppimisel; arendab eluaegset lugemisharjumust ja kõigi 
kommunikatsioonivahendite kasutamise oskusi; 
• arendab paindlikkust infoallikate kasutamises; kaitseb kasutaja õigusi usaldusväärsele ja 
piiramatule info juurdepääsule. 
(Randlepp  2001, lk 24-25) 
 
Kui õpetaja: 
• juhendab õpilasi erinevate allikate kasutamisel, selgitab iga vahendi tugevad ja nõrgad küljed 
ning sobivuse; 
• tagab õpilastele võimaluse hinnata nende arengut; 
• töötab koos õpetajatega ja koolijuhtkonnaga, tagab õppekava ja raamatukogu integreerimise; 
• tagab uue tehnoloogia kasutamise õpetuse; 
• arendab koostööd õpetajatega õpetamise meetodeid, et rahuldada õpilaste õppimisvajadust; 
• informeerib kooli juhtkonda, õpetajaid ja lapsevanemaid raamatukogus toimuvatest 
programmidest ja üritustest; 
• informeerib lapsevanemaid laste lugemisvajadustest ja sobivatest õppimisallikatest. 
(Randlepp  2001, lk 25) 
 
Kui konsultant: 
• osaleb kooli õppekavade koostamises; 
• aitab õpetajal planeerida üritusi; 
• integreerib õppekava eesmärgil meediaprogrammi ülesannetesse ja eesmärkidesse, 
• integreerib infooskused õppekavasse (Randlepp  2001, lk 25) 
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Kooliraamatukogude areng ja lugejateeninduse tase sõltuvad suurel määral  raamatukoguhoidjast. 
Raamatukoguhoidja oskustest teha koostööd juhtkonnaga, õpetajate ja erinevate institutsioonidega. 
Võrgustiku töö on oluline ka raamatukogu töös.  
 
Raamatukogu väärtustamine on oluline osa toimivaks raamatukoguks. Raamatukogu on osa kooli 
toimimisprotsessist ja haridusprotsessi toetaja. Seda peaksid mõistma ka koolijuhid, sest nende 
toetusel ja kaasabil saavad toimuma muutused ja arengud. 
 
 
1.6. Tartu Kivilinna Gümnaasium ja selle raamatukogud 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasium avati 1985. aastal Tartu 16. Keskkooli nime all. Toona alustas koolis 
õppimist kokku 580 õpilast. 1997. aasta mais nimetati kool Tartu Kivilinna Gümnaasiumiks. Alates 
2005. aastast asub kool kahes majas: ühes koolimajas, nn väikeste majas, õpivad 1.-7. klassi õpilased 
ja teises, nn suurte majas, 8.-12. klassi õpilased.  
 
Koolil on kokku 2 raamatukogu, nii suurte kui ka väikeste majas. Suurte majas asuvas raamatukogus 
loodud tingimused on igakülgselt õpilaste huve ja õppimisvõimalusi arvestavad. 2005. aastal kooli 
üldrenoveerimise käigus uuendati ka sealset raamatukogu ning muudeti see kaasaegseks 
õpikeskuseks.  
 
Suurte majas (8.-12. klassis) õpib kokku 702 õpilast. Sealne raamatukogu asub 126m². 
Kooliraamatukogude hindamisel sai raamatukogu esimese taseme. 
 
Kuna käesoleva töö autor töötab ise väikeste maja raamatukoguhoidjana, siis on analüüsitud just 
väikeste maja raamatukogu tööd (1.-7. klass). 2007/2008. õa. õpib 1.-7. klassi õpilasi koolis kokku 
740. Arvuliselt teenindab väikeste majas olev raamatukogu suuremat hulka õpilasi, kuid kaasaegseks 
õpikeskuseks kujunemiseni on veel palju ära teha. 
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Töö autor asus aastal 2004 Tartu Kivilinna Gümnaasiumi väikeste maja raamatukokku tööle. Toona 
asus raamatukogu  esimesel korrusel, kus asub praegugi. Raamatukogu üldpinnaks on 72m², selle 
kõrval asus õpikukogu 12m2.  
 
Lugemissaalis oli kõigest 6 töökohta, mida oli ilmselgelt liiga vähe, seda märkis ka koolis järelvalvet 
teostanud Tartu Maavalitsuse spetsialist (Tartu Maavalitsus…2004).  
 
Raamatukogu oli jaotatud kaheks: suur kapp eraldab raamatukogu õpilaste ja raamatukoguhoidja 
territooriumiks. Õpilastel puudus võimalus raamatukogus riiulite vahel ringi liikuda ja endale sobivat 
kirjandust valida. Sirje Tohver nendib 2004. aasta Õpetajate Lehe avaartiklis, et kui laps ei saa ise 
raamatuid valida, pole lugemine mõnu, vaid kohustus. (Tohver, 2004 lk 1) 
 
Raamatukogus puudusid avariiulid. Raamatukogus oli kaks arvutit: üks töötajale ja teine lugejatele. 
Raamatukogus töötas üks raamatukoguhoidja. Raamatukogu valgustus vajas korrastamist, mõned 
päevavalguslambid ei töötanud. Lugemissaali ruumi aknaid ei olnud võimalik katta otsese 
päikesevalguse eest kardinatega, need puudusid. Puudus ka valvesignalisatsioon.  
 
Selline olukord näitas, et raamatukogu vajas kaasajastamist ning näitas valdkondi, mida parendada. 
Raamatukogu vajab juurde ruume ja õpilastele töökohti. Peamiseks eesmärgiks on see, et õpilasel 
oleks koht, kuhu tulla, et õpilane leiaks soovitud lugemist ning tal oleks raamatukogus meeldiv olla. 
Raamatukogus võiks olla televiisor, mis võimaldaks vaadata õppefilme. Ruum ise vajaks 
renoveerimist.  
 
Tartu Kivilinna Gümnaasium peamisteks õppesuundadeks on erinevad võõrkeeled ning meedia, 
mille eesmärgiks on kujundada õpilastes igakülgset suhtlemisoskust, arendada nende eesti 
keele/võõrkeele oskus tasemeni, mis võimaldaks loomingulist eneseväljendust ning aitaks toime 
tulla kaasaegses ühiskonnas; keskkonna ja tehnoloogia suuna eesmärgiks on kujundada õpilastes 
suutlikkus mõista tehnoloogia arengust tingitud muutusi inimeste töö- ja eluviisis, olla säästlik 
ressursside kasutaja,  arendada õpilastes loovat tehnoloogilist mõtlemisoskust, anda neile esmased 
teadmised ja praktilised oskused tänapäeva digitaaltehnika ja tehnoloogia valdkonnas; spordisuuna 
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eesmärgiks on õpilaste füüsilise arengu edendamine läbi kaasaegsete sportimisvõimaluste. (Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumi arengukava 2007-2010) 
 
Kõigi nende suundade toetajaks saab olla ka kooliraamatukogu, mis eeldab aga raamatukogu 
kaasajastamist, ka lugemisvara näol. 
 
2005.aastal viidi läbi küsitlus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppivate õpilaste vanematele. Uuringus 
osales 504 lapsevanemat (86% naised ja 14% mehed). Õpilase päevakava osas oli vanemate kõige 
suuremaks sooviks, et I ja II kooliastme õpilastel oleks võimalus kooli juures viibida vähemalt kella 
16.00-ni. Samuti sooviti rohkem huviringe ning raamatukogus lugemise-õppimise võimalust. (Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumi arengukava 2007-2010) 
 
Loomulik elurada viib lapse raamatuni. Kodust peaks alguse saama lapse püsisuhe raamatuga ja seda 
juba väikelapseeas. Raamatuarmastust, lugemise intensiivsust ja kvaliteeti peegeldavad 
lastevanemate eeskuju. On uuritud, kuidas 2.-12. klassi õpilaste vanemad suhtuvad oma laste 
lugemisse. Tulemused näitavad, et pooled lastevanematest kaotavad selle vastu huvi juba esimestel 
kooliaastatel ning õigustavad oma kõrvalvaataja rolli sõnadega „ laste lugemine olgu kooli mure.” 
(Rande 2004, lk 57) 
 
Sellised lapsevanemad leiavad eneseõigustust  „trendikuses“: kätteõpitud kirjaoskamatus on nüüd 
moes ja raamatuid ei loeta ka parimates peredes (Tungal 2006, lk 5).  
 
Kooliraamatukogu üks eesmärkidest peaks olema eelnevat arvamust murda ning tuua lapsed 
raamatute juurde, õpetades hindama raamatute väärtust, miks-mitte kaasata ka vanemaid. 
 
2. LUGEJA RAHULOLU UURING 
2.1. Uuringu metoodika ja läbiviimine 
 
Määratlemaks kooliraamatukogu vastavust kaasaaegse õpikeskkonna nõuetele, viidi läbi 
ankeetküsitlus. Uurimismeetod valiti lähtudes küsitletavate arvust ning arvestades ajalimiiti — on 
kiirelt läbiviidav. Ankeetküsitlus koosneb valikvastustega suletud ja avatud küsimustest.  
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On kasutatud  Marju Randlepa  poolt läbiviidud ankeetküsitluses esitatud küsimusi, mis on 
kohandatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumi (1.-7. klass) raamatukogule.  
 
M. Randlepp (2001) kirjutas bakalaureusetöö Tallinna Pedagoogikaülikoolis „Kooliraamatukogu – 
kaasaegne õpikeskus“. M . Randlepp esitas enda  uuringu läbiviimiseks 23 küsimust. Antud töö 
autor piirdus 13 küsimusega (vt lisa 1), pidades silmas uuringus osalejate vanust ning töö eesmärki. 
 
Uurimistöö läbiviimiseks toetuti juba varasemalt läbiviidud ankeetküsitlusele, selgitamaks välja 
praegust olukorda Tartu Kivilinna Gümnaasiumi väikeste maja raamatukogus. Küsimused 
puudutasid lugejarahulolu — külastatavust, raamatukogus leiduva soovitusliku kirjanduse ja 
teatmeteoste olemasolu, arvutite kasutamist ja vajalikkust — raamatukogu igapäevast tööd.  
 
Töös uuriti, mis otstarbeks kasutatakse raamatukogus olevat arvutit ning kust leiab õpilane endale 
soovitud raamatu, kui see kooliraamatukogus puudub.  
 
Igal küsitluses osalejal oli võimalus raamatukogu hinnata. Hindamiseks oli valitud  kooliõpilasele 
tuttav hindamisskaala „1-5“. Pandud hinnet oli vastanul võimalus kommenteerida. 
 
Küsimustiku küsimuste vastavus Niinikangase mudelile (vt lisa2). 
Õppekavaga seotust ja kogu kooli strateegiat käsitlevad küsimused on 3, 7, 8, 10 (vt lisa 1). Ruumid, 
vahendid ja ressursid  küsimuses 11. Uus tehnoloogia ja infokäsitlused küsimuses nr 9. Võrgustik on 
seotud  küsimusega 7 ja  ressursside käsitlemine küsimusega 11. Juhendamine, vajaliku 
informatsiooni hankimine on seotud 4, 5, 6, 8 küsimusega . 
 
Uuring viidi läbi Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 4.- 7. klassi õpilaste seas aprillis 2007. Antud 
vanusegrupp valiti seetõttu, et selles vanuses õpilased on võimelised andma kirjalikku hinnangut 
uuritavale probleemile. Nooremate õpilaste arvamuse uurimiseks on sobivam kasutada intervjuu 
vormi, mis on planeeritud läbi viia edaspidiste uuringute käigus.  
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Küsitletavad täitsid ankeedid läbiviija vahetul juuresolekul. Väljajaotatud ankeetidest olid täielikult 
täidetud 93%, 7% ankeetidest jäeti vastamata arvutikasutamist puudutav küsimus nr 11 (vt lisa 1). 
Põhjuseks võib olla asjaolu, et raamatukogus on õpilastele kasutamiseks ainult 1 arvuti ning seega 
enamusel õpilastel ei ole igal hetkel võimalus raamatukogus arvutiga tööd teha.  
Andmete töötlemine toimus programmiga SPSS  Windows 10.0. 
 
 
2.2. Valimi kirjeldus 
 
Küsimustik viidi läbi Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 4.-7. klasside õpilaste hulgas. Kokku oli 
vastanuid 359 õpilast, neist: 
• 4. klasside õpilasi 114 
• 5. klaaside õpilasi 83 
• 6. klasside õpilasi 92 
• 7. klasside õpilasi 70 
















Jooni 1. Vastanute vanuseline jaotuvus  
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Vastajate hulgas oli erinevast vanusest õpilasi: noorimad 10-aastased ja vanimad 16-aastased. Kõige 
rohkem oli vastanuid 11-aastaste õpilaste hulgas, mis võib tuleneda sellest, et 4. klassides oli õpilaste 
arv kõige suurem. 
 
2.3.  Uuringu tulemused 
2.3.1. Kooli raamatukogu kasutamine 
 
Kõige nooremaid 10.a. raamatukogu külastajaid vastas küsimusele kokku 39 õpilast, et nendest 
kasutab raamatukogu 27 õpilast ning ei kasuta 12 õpilast (vt tabel 1).                                                                   
            Tabel 1 
       Raamatukogu kasutamine vanuserühmade järgi 
























































Järgmine vanusrühm oli 11 aastased, kus oli vastanuid 109 õpilast, nendest oli 76 õpilast on 
raamatukogu kasutajad ja 33 ei kasuta  raamatukogu teenuseid. 
12.a. oli vastanuid 83 õpilast, nendest olid raamatukogu kasutajad 59 õpilast ja 24 õpilast ei kasuta 
raamatukogu. 
13.a. vastajaid oli kokku 82 õpilast, nendest 54 on raamatukogu kasutajad ja 28 õpilast ei ole. 
14.a. vastas kokku 44 õpilast, nendest 32 on kasutajad ja 12 ei ole. 
 
2.3.2. Raamatute laenutamine teistest Tartu linna raamatukogudest 
            
Vastavalt Tartus leiduvatele õpilastele avatud raamatukogudele, oli küsimustikus ette antud 
variandid: Annelinna raamatukogu, Tartu Linnaraamatukogu, TÜ raamatukogu, harukogud ja sõbra 
käest. Uuringu tulemused näitasid, et raamatuid, mida Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ei leidu käivad 
õpilased laenutamas kõige enam Annelinna raamatukogus 55,7% ja Tartu Linnaraamatukogus 24,5% 
(vt tabel 2). 
                Tabel 2 
 
                   Raamatute laenutamine     

















Annelinna raamatukogu asub kohe koolimaja kõrval. Väga palju õpilasi elab Annelinna 
raamatukogu vahetus läheduses ja sellest tulenevalt on väga mugav külastada seda raamatukogu. 
2006 aastal avati peale põhjalikku remonti raamatukogu külastajatele ja tegemist on igati kaasaegse 
raamatukoguga. Annelinna raamatukogu külastab 55,7 % õpilastest (vt tabel 2). Kahe raamatukogu 
vahelised üritused on ka kindlasti kaasa aidanud raamatukogu  populaarsusele. 
 
Võrreldes teistest raamatukogudest laenutamise sagedust õpilaste vanuselise jaotuvusega tuleb 
arvestada, et väga suurt rolli mängib see, et nooremad  õpilased käivad enda kooli ja kodu piirkonnas 
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ka raamatukogus, Annelinna raamatukogus. Tartu Linnaraamatukogu külastavad  kõige rohkem 
vanuses 13-14 noored (vt tabel  3). 
                                                                                                                                                    Tabel 3  
                            Vanuseline jaotuvus erinevatest raamatukogudest laenutamisel 





73 18 10 8
67,0% 16,5% 9,2% 7,3%
36,5% 20,5% 29,4% 21,6%
20,3% 5,0% 2,8% 2,2%
45 15 11 12
54,2% 18,1% 13,3% 14,5%
22,5% 17,0% 32,4% 32,4%
12,5% 4,2% 3,1% 3,3%
35 29 7 11
42,7% 35,4% 8,5% 13,4%
17,5% 33,0% 20,6% 29,7%
9,7% 8,1% 1,9% 3,1%
13 21 4 6
29,5% 47,7% 9,1% 13,6%
6,5% 23,9% 11,8% 16,2%
























































Kust laenutatakse raamatuid,  mida kooliraamatukogus ei
leidu
 
Kui õpilane soovitud raamatut kooliraamatukogust ei saa, siis kõige enam külastavad 11-aastased 
õpilased Annelinna raamatukogu (asub kooli lähedal), järgnevad 12-  ja siis 13-aastased. Tartu 
Linnaraamatukogu külastavad kõige enam 13- aastased, siis 14-aastased õpilased. Uuringust selgus, 
et vanemad õpilased külastavad koolist kaugemal olevat linnaraamatukogu rohkem. Märkusena 
kirjutas mõni õpilane, et neile otsib raamatu ema, kuna ema töötab kesklinnas.  
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Harukogudest laenutavad kõige enam 12-aastased. Siinkohal võib ära märkida, et koolis õpib õpilasi, 
kes elavad linnast väljas ning laenutavad raamatuid elukohajärgsetest raamatukogudest. Vanuses 11-
14 laenutatakse vajalikke raamatuid  sõbralt. Kõige nooremad vastanutest (10-aastased) ja vanemad 
(15- ja 16-aastased) sõbralt ei laenuta.   
 
2.3.3. Raamatukogu külastamise sagedus 
 
 Raamatukogu külastamise sagedust näitab Tabel 4. Kõik õpilased käivad raamatukogus vähemalt  
Kahel korral aastas: septembris, kui on õpikute saamine ja mais kui on õpikute tagastamine. 
 
                       Tabel 4 
                                                     Raamatukogu külastatavus 
 
 
Iga õpilane saab individuaalselt endale õpikud raamatukogust. Õppeaasta keskel toimub õpikute 
tagastamine vastavalt vajadusele. Paljudel õpikutel on 1 osad, mis tagastatakse raamatukokku varem, 
enne õppeaasta lõppu. Seega oleks pidanud kõik vastanud märkima külastamise sageduseks 
vähemalt kord õppeaastal. Tekib küsimus, et kust saavad need 34 õpilast õpikud, kes märkisid, et 





















Üldiselt külastatakse raamatukogu suhteliselt sagedasti. 21,4 % õpilastest (vt tabel 4) külastab 
raamatukogu paar korda nädalas, 17,3 % kord nädalas ja 25,1 % kord kuus. Vaadates nende 
protsentide üldsummat võib väita, et üle poolte õpilastest külastab raamatukogu vähemalt kord kuus 
ehk siis lähtuvalt kooli õpilaste arvust külastab raamatukogu enam kui 350 õpilast kuus. Eraldi 
olulise näitajana võib välja tuua sagedasti ehk vähemalt kord nädalas raamatukogu kasutavate 
õpilaste arvu 38,7 % õpilastest (vt tabel 4) – mis seab raamatukogule olulise nõude pakkuda nendele 
õpilastele vajalikku, kaasaegset õpikeskkonda.   
 
2.3.4. Raamatukogu külastamise eesmärgid 
 
Õpilased külastavad raamatukogu erinevatel eesmärkidel. Kõik 5.-7. klassi õpilased külastavad 
kindlasti raamatukogu 2 korda õppeaastal. Nende vanuserühmale antakse õpikud kätte igale 
õpilasele raamatukogus ja tagastamine toimub ka individuaalselt raamatukokku.  
                                                                                                                                                    Tabel 5 



























 % % % % % % % 
kord veeradis 54,6 47,6 49,6 68,8 53,2 43,7 7,5 
kord kuus 24,2 30,6 19,8 12,0 25,1 12,8 4,7 
kord nädalas 8,4 9,2 15,9 5,8 9,2 22,3   
iga päev 1,1 0,6 2,8 1,4 0,6 9,2   
Kokku 
88,3 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 12,3
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2.3.4.1. Raamatukogu külastamine iseseisva töö jaoks, materjalide laenutamine 
 
 
Kord kuus kasutab raamatukogu iseseisva töö jaoks materjalide otsimiseks 100 õpilast Kord nädalas  
55 õpilast.23,1%õpilastest ei külasta raamatukogu iseseisva töö jaoks (vt tabel 6). 
   
Tabel 6 
Iseseisva töö jaoks materjalide laenutamine     
    
 
23% õpilastest ei külasta raamatukogu üldse iseseisva töö jaoks materjalide leidmiseks(vt tabel 6). 
Kindlasti on põhjuseks see, et teatmeteoseid on ka kodudes olemas. Väga palju kasutavad õpilased 
arvutit selle töö tegemiseks. Kooli raamatukogus on olemas väga korralik teatmeteoste hulk ja kõik 
õpilased, kes on käinud materjale otsimas on seda ka saanud. Teatmeteoseid on saadud koolile 
juurde igal õppeaastal ja seda õpilaste poolt kingituste näol kooli sünnipäevaks. See traditsioon on 
kestnud juba pikka aega. 
 
 
Ajakirjanduse ja ajalehtede lugemine on õpilaste seas populaarne. Vähemalt kord veerandis loeb 
49,6%  küsitluses osalejatest ajalehti ja ajakirju. Kokku on tulemused 88,0%ümber ja võib rahule 
jääda. Kui aga analüüsida igat lõiku eraldi, on iga päev ja iga nädal külastatavus väike .Iga päevaselt 
külastab  raamatukogu ainult 1,1 % iseseisvate tööde jaoks ,0,6% kohustusliku kirjanduse 


















2.3.5. Töö teatmeteostega raamatukogus  
2.3.5.1. Teatmeteoste kättesaadavus 
 
Enamus õpilasi leiab vähesel määral vajalikud teatmeteosed iseseisvate tööde tegemiseks 40,9% 
vastanuist (vt joonis 2). Alati leiab vajaliku materjali teatmeteosest 11,7%vastanuist (vt joonis 2). 
Õpilased ei ole rahul sellega, et teatmeteoseid ei laenutata koju. Koju saab teose ainult 
nädalavahetuseks või siis koolivaheajaks. 
 
 
                
 
  














Joonis 2. Teatmeteoste kättesaadavus 
 
Infopäringud, mis puudutavad otsitavat teatmeteostes on küll alati saanud vastuse, juhul kui õpilane 
pöördub raamatukoguhoidja poole palvega otsitavas aidata. Õpilased, kes on raamatukogu käinud 
õpioskuste olümpiaadiks valmistumas, ei ole kõiki nimekirjas olevaid raamatuid saanud. 
 
                                       






















2.3.5.2. Teatmeteoste kasutamise õpetamine 
 
Kooliraamatukoguhoidja ülesanne on seostada sobivaid infoallikaid teatud õppevaldkonnaga ja 
soovitada tundide läbiviimiseks kohaseid materjale. Kindlasti on olulisel kohal töö teatmeteostega. 
Raamatukogu annab võimaluse rühmatööks. Seda on mitmed õpetajad ka kasutanud. Miks peaks 
teatmeteoseid viima neljandale korrusele klassi, õpetaja võiks tulla koos õpilastega raamatukokku 
tunni läbiviimiseks. See eeldab aga õpilastele vajalikke töökohtade olemasolu.     
     
Õpioskuste olümpiaadiks ettevalmistus toimub raamatukogus teatmeteostega. Õpetaja on koostanud 
küsimused, raamatukoguhoidja paneb valmis vajalikud teosed. 
 
Õpetaja tuleb õpilastega raamatukokku ja iga õpilane valib endale ühe teatmeteose ja teeb selle teose 
kohta küsimused. Küsimusi saab anda järgmisele õpilasele lahendada. Otsimine tundub nii lihtne aga 
see osutub alati keerukaks ülesandeks. Kindlasti peab eelnema teatmeteosega tutvumine, missugused 
on registrid jne. Õpilasele tuleb õpetada vajaliku info leidmist õigest allikast ja õigest kohast. Nagu 
selgub ka küsitlusest ,et 68% vastanutest arvab, et teatmeteoseid õpetatakse kasutama. Selle 
tulemusega võib rahule jääda . 
 
 
2.3.6. Kohustusliku kirjanduse kättesaadavus kooliraamatukogus  
 
Kohustusliku kirjanduse olemasolu on kooliraamatukogus väga oluline. Õpilane saab vajaliku 
raamatu kooliraamatukogust kiiresti kätte, ei pea minema eraldi harukogust otsima. Siinkohal 
peavad õpetajad ning raamatukoguhoidja koostööd tegema. Tartu Kivilinna Gümnaasiumis on 
uuritud klasside osas 5 paralleeli, seega tekib probleeme, kui kõik paralleelid loevad üheaegselt sama 
teost. Õpetajad peaksid tutvuma raamatukogus olemasoleva ilukirjanduse valikuga. Ühest küljest 
tekib probleem õpilasel, et raamatut pole võimalik muretseda, kuna kooliraamatukogus ega 
harukogudeski  pole piisav kogus raamatuid. Teisest küljest on probleem õpetajatel, kui lugeda antud 
raamatut pole antud tähtajaks loetud.  
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Küsimuse juures oli võimalik valida kolme variandi vahel. Saan „mõnikord“ kohustusliku raamatu 







   
 
 
  Joonis 3. Kohustusliku kirjanduse leidumine raamatukogus                                                           
 
Raamatukogust saab kohustusliku kirjanduse 19,2 % vastanutest, mõnikord saab raamatu 66,9%ja 
raamatut ei saa 13,9% (vt joonis 3). Mõnikord on oluliselt suurem teistest vastustest, sest õppeaasta 
on piisavalt pikk ja õpilasel õnnestub soovitut kohustuslikku raamatut laenutada.  
                                 
Sissejuhatuses on pööratud tähelepanu ilukirjanduse  komplekteerimise küsimusele ja tõestust leidis 
asjaolu, kohustuslik raamat on raskesti kättesaadav kooli raamatukogust. 
 
2.3.7. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine 
2.3.7.1. Infotehnoloogiliste vahenditega varustatus  
 
Õpikeskuse loomisel on oluline koht infotehnoloogial. Info-kommunikatsioonitehnoloogilistest 
vahenditest kasutatakse Tartu Kivilinna Gümnaasiumis arvuteid, meediaprojektoreid ja televiisoreid. 
Arvutiklassi olemasolust koolis teadsid 97,5% vastajatest. 2,5% vastajatest ei teadnud, et koolis on 
arvutiklass (vt tabel 7). 
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2008.a. kevadel valmis mängutuba ja filmituba, mis võimaldab õpilastele juurdepääsu  arvutis 
avalikus serveris olevale õpitarkvarale. Seal on vaatamiseks õppevideod, pildid, kaardid, konspektid, 
ettekanded, veebiviited. Seinal on suur televiisor, mis teeb vaatamise tõeliselt nauditavaks. 
                    
Arvutiklassi kasutamine on eelkõige arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks. Seal ei ole võimalik pärast 
ega ka tundide vaheaegadel aega veeta. See võib olla üks põhjustest, miks 2,5 % vastanutest 
arvutiklassi olemasolust ei teadnud. Õpilased võivad arvutiklassi pidada tavaliseks klassiruumiks, 
kuna nendemõistes peaks arvutiklass olema avatud. Seetõttu on oluline luua õpilastele võimalused 
raamatukogus arvutite kasutamiseks, sest raamatukogu on õpilastele avatud ka pärast õppetunde.   
 
 Tabel 7 
Arvutiklassi olemasolu koolis 
 
Info-kommunikatsioonitehnoloogilistest vahenditest on raamatukogus hetkel kasutada üks arvuti ja 
televiisor. Uuringu tulemuste põhjal on antud olukorraga rahul 11,7% õpilastest. Õpilastest 88,3% ei 
ole rahul arvutite vähesusega raamatukogus, see ei rahulda õpilaste vajadusi (vt joonis 4). 
Vahetunnis on arvuti suletud, sest korra tagamine ja õpilaste ohjeldamine ei ole võimalik, kui 









































raamatukogus on vahetunni ajal alati suur järjekord. Kui aga arvuti vahetunnis ei tööta on 
raamatukogus vaikus ja seal on ainult lugemisest huvitatud noored.  
             
                                             
 
Joonis 4. Rahulolu arvutite olemasoluga 
 
Õpilaste infopäringud saavad vastuse raamatukogutöötaja arvutist. Õpilane tulles laenutama 
raamatut ja mitteleidumise korral saab ta raamatukoguhoidja käest teavet leiduva raamatu asukoha 
elektronkataloogist ESTER. Õpilasel endal ei ole võimalik otsingut vahetunnis sooritada.  
  
2.3.7.2. Arvuti kasutamise sagedus ja eesmärk   
 
Kord veerandis kasutatakse arvutit 47,9% muuks otsatarbeks (vt tabel 8) ehk mängude mängimiseks. 
Kuna raamatukogus oleva arvutiga ei lubata õpilastel arvutimänge mängida, siis need vastanud, kelle 
jaoks oli oluline mängude mängimine, hindasid raamatukogu halva hindega.  
Positiivse näitena võib tuua kehalise kasvatuse õpetajaid, kes saadavad õpilasi tunnist vabastuse 
















arvuti kasutamine on siin tagatud. Mõned aineolümpiaadideks valmistujad kasutavad internetti 
vajaliku info leidmiseks. 
 
Arvuti kasutamine raamatukogus iga päev oli õpilastel kokkuvõtvalt võrdne nii meelelahutuseks 
52,6%, seejärel infootsinguks ja elektrooniliseks kirjavahetuseks. Kord kuus kasutas elektrooniliseks 
kirjavahetuseks raamatukogus asuvat arvutit 39,6%(vt tabel 8). Kord nädalas kasutasid õpilased 
kõige rohkem arvutit meelelahutuseks, sellele järgnes internetist õppetööks materjali otsimine, 
kirjavahetus ja elektronkataloogi Ester kasutamine. 
 
Eelkõige veetleb arvutiga mängimise ja sealt saadava kohese tagasiside võimalus poisse. Didaktiline 
mäng köidab õpilase tähelepanu ja suurendab keskendumist ülesandele, mistõttu harjutamine on 
meelepärasem ja ta harjutab rohkem kui siis, kui harjutamine oleks üksluine ja igav. Üks näide 
arvutimängust, mille abil on saavutatud häid õpitulemusi, on Ekapeli. See on Jyväskylä ülikooli 
professori Heikki Lyytineni düsleksiauuringu põhjal koostatud tähe-hääliku vastavust harjutav 
arvutimäng. Mängu saab kohandada vastavalt mängija oskustele, mistõttu ka nõrgemad õpilased 
kogevad eduelamust ja oskuselt tugevamad õpilased saavad sooritada keerukamaid harjutusi. 
(Lerkkanen 2007, lk 160-161)  
Tabel 8 
































  % % % % % % 
Kord 
veerandis 
43,7 36,5 27,6 39,6 43,2 47,9 
Kord 
kuus 
6,1 10,0 11,7 8,4 7,2 0,0 
Kord 
nädalas 
2,5 5,6 11,4 3,3 2,2 0,3 
iga päev 0,3 0,6 1,9 1,4 0,0 0,0 
Kokku 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 48,2 
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Arvuti võimaldab tekstide koostamist, viimistlemist, leidmist, jälgimist ja hindamist; tutvumist 
mitmesuguste tekstitüüpidega, teksti ühendamist pildi ja häälega, infootsingut ja lugemisstrateegiate 
ning kriitilise lugemisoskuse harjutamist (Lerkkanen 2007, lk164). 
 
2.3.8. Üldhinnang raamatukogule 
 
Hinnangut oli võimalik anda  viie palli süsteemis. Õpilasele arusaadav  valik „5“ – „1“. Avatud 
küsimuste vormis oli õpilasel  hinde „1“ või „2“ puhul võimalik lisada oma hinnang. Hinnangud, 
põhjendused, miks anti madalad pallid, olid alljärgnevad: sooviti kaasaegset raamatukogu, arvutite 
nappus,  puudub rahulik lugemisnurk, kohustusliku kirjanduse nappus, vähe uut kirjandust, vähe 
õpilastele töökohti ja istumiskohti. Nooremate klasside õpilased tegid ettepaneku, et vanemate 
klasside õpilased võiksid raamatukogu külastada alles siis, kui nooremad õpilased on koolist 
lahkunud. Arvuti kasutamisel on alati järjekord. Raamatukogus puudub paljundamise võimalus. 
Puudub muusika kuulamise võimalus ja ei ole  televiisorit videofilmide vaatamiseks.                                          















Joonis 6. Hinne raamatukogule 















1 2 3 4 5
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Hinde „hea“ pani raamatukogule 37,0% vastanutest. Rahuldavalt hindas 33,4%  (vt joonis 6). Lugeja 




2.4. Hinnang Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu kui 
õpikeskkonna kujunemisele vastavalt L. Niinikangase mudelile 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu analüüs vastavalt Soome Vabariigi kooliraamatukogude 
spetsialisti Liisa Niinikangase mudelile (Niinikangas 1995, lk 21). 
  
2008 aasta kevadeks  olid toimunud olulised muutused raamatukogus. Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 
raamatukogus läbiviidud uuendused ja muutused,  kitsaskohad ning lahendamist vajavad küsimused 
ja probleemid leidsid käsitlemist järgmiselt: 
Ennetamine:                    
Raamatukogu on üldjoontes valmis vastama uutele vajadustele: raamatukogus on olemas õpilastes 
huvi äratamise vahendid: arvuti, joonistamisnurk, raamatukogu on ühendatud lugemistoaga (2004. 
aastal õpikukogu), kus õpilased sageli oma vaba aega veedavad; personal osaleb regulaarselt 
koolitustel, kooli poolne toetus enesetäiendusteks on olemas. Kuid ennetustöö hõlmab tulevikku 
vaatamist ja sealhulgas ka koolitusi erinevatel tasanditel (õpilased, õpetajad, teised 
kooliraamatukogud jt). Lisaks on ka probleemiks uudiskirjandusega varustamine, soovitusliku 
kirjanduse nappus. Tagamaks stabiilset arengut püstitatud eesmärkide suunas tuleb kindlasti 
uuringus ilmnenud kitsaskohtade parendamisega süsteemselt tegeleda.   
 
Uus tehnoloogia:  
Uue tehnoloogia tutvustamine toimub peamiselt arvutiõpetuse tundides – õpilased oskavad luua 
infokandjaid ning valdavad üldist infootsingu metoodikat. Raamatukogu tehniline baas (arvutitega 
varustatus) aga hetkel täiel määral õpikeskusele seatavatele nõuetele ei vasta. Raamatukogus 
õpilastel kasutada üks arvuti.  Raamatukogus võiks korraldada uute infoallikate kasutamise 
õpetamise päevi. Vajadus õpilaste koolitamiseks. 
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Infokäsitlusoskused: 
Infokäsitlus- ja õppimisoskuste arendamine toimub individuaalselt; grupiõpetus õpioskuste 




Väga tugev meeskonnatöö, tihe side kooli juhtkonna ja õpetajatega, koostöös on raamatukogu 
arendamine lisatud kooli arengukavasse, üldtööplaani ja õppekava arendustegevuses arvestatakse 
raamatukogu rolliga. Ressursside eraldamine on kindla süsteemita, mis tahab kindlasti läbivaatamist 
kooli juhtkonna tasandil. 
 
Ruumid ja vahendid:  
Raamatukogu ruumid toetavad õpikeskusena funktsioneerimist: võimalus individuaalseks, rühma- 
või projektitööks; uurimistööde tegemiseks nii raamatute, teatmeteoste kui arvutitugi; raamatutega 
tutvumiseks on hea liikuda avatud riiulite vahel, uudiskirjandust tutvustatakse eraldi hästinähtaval 
riiulil. Raamatud on paigutatud avariiulitele. Eraldi on väljapanek 1.-3. klassi õpilastele soovitusliku 
kirjanduse osas. Raamatukokku paigaldati signalisatsioon. 
            Raamatukogu kõrval asuv õpikukoguruum koliti ümber uude ruumi ja saadi juurde õpilastele 
lugemistuba.  
Raamatukogu vastas olevasse ruumi sisustati mängu-ja filmivaatamise tuba. 2008.a. kevadel valmis 
mängutuba ja filmituba mis võimaldab õpilastele juurdepääsu  arvutis avalikus serveris olevale 
õpitarkvarale. Seal on vaatamiseks õppevideod, pildid, kaardid, konspektid, ettekanded, veebiviited. 
Seinal on suur televiisor, mis teeb vaatamise tõeliselt nauditavaks. 
Raamatukogu aknad on kaetud otsest päikesevalgust vähendavate vahenditega(rulood). 
Raamatukogus on suur ovaalne laud koos mugavate toolidega, mis võimaldab läbi viia erinevaid 
tegevusi. 
2008/2009 õ. a . saavad õpilased endi käsutusse raamatukogu vahetusläheduses asuva  ruumi, kus  
õpilasel võimalik individuaaltööd teha, ruumi paigaldati ka  kaks arvutit.     
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Enam võiks olla ligipääse elektroonilistele andmebaasidele. Raamatukogus õpilaste kasutuses  üks 
arvuti, mis oli ka küsitluses õpilaste poolt märgitud suureks miinuseks. Selleks on vaja jätkata 
koostööd juhtkonna ja infojuhiga, leida võimalused raamatukokku juurde luua veel arvutikohti. 
 
Võrgustik:  
Hea koostöö Tartu Annelinna raamatukogu ja Tartu Linna raamatukoguga: ühised õppepäevad, 
üritused, kohtumised kirjanikega, uudiskirjanduse tutvustamine, lugejaks registreerumine; samuti 
viiakse ühiselt läbi õppetunde (näiteks  emakeeles, ajaloos).Ühine koolraamatukogude andmebaas 
Riks . 
 
Ressursside käsitlemine:  
Õpilastel tagatud ligipääs elektronkataloogi andmebaasi  ESTER – aitab õpilasel soovitud raamatut  
leida, kuid õpilastel puuduvad vastavad oskused.2008/2009 õ. a. kavas läbi viia õpilastele ja 




Raamatukoguhoidja toetab ja suunab õpilaste tegevust, aitab neil täita õpiülesandeid juhendades  
informatsiooni valikul ja hindamisel. Võimalus viia läbi ka aine tunde raamatukogus: rühmatööd, 
grupitööd, referaatide tegemine ja materjalide otsimine, valmistumine aine olümpiaadideks. 
Raamatukogu vastas asuvas filmivaatamise toas on võimalik avalikus serveris olevaid õppematerjale 
kasutada tunni läbiviimiseks. Väga erinevad teemavaldkonnad leiavad seal käsitlemist. 
 
Seotus õppekavaga:  
Raamatukogus leiduvad õppevahendid toetavad õppekava sisu: on olemas kohustusliku kirjanduse  
nimistus leiduvad raamatud, kuid neid peaks olema kooliraamatukogus rohkem, et see tagaks  
õppekava täitmise piisaval kujul. Uudiskirjandusega varustamine vajab süsteemi, mis tagaks selle 




Raamatukogus on televiisor, võimalus vaadata laste huvidega kattuvaid filme ja videoid. Suurenesid 
komplekteerimissummad ilukirjandusele.2007 aasta lõpuks olid komplekteerimissumma 
ilukirjanduse ja teatmeteoste ostmiseks  30000 krooni. Sellele lisandus veel 5000 krooni õpilaste 
poolt koolile sünnipäevaks soetatud raamatute näol. 
 
Kogu kooli strateegia:  
Raamatukogu arendamine on tugevalt seotud kogu kooli elutegevusega, on olemas personali toetus, 
mis on aidanud ning jätkuvalt suunab raamatukogu õpikeskuseks kujunemist. Eesmärkide 
saavutamiseks vajalike ressursside määratlemine toimub koostöös kooli ja raamatukogu vahel. 
Vajalik oleks töötada välja ressursside juhtimise strateegia. 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu on teel Soome Vabariigi kooliraamatukogude spetsialisti 
L. Niinikangase poolt toodud mudelile. Kõige olulisemaks muutuseks pean meeskonnatööd. Sellest 
tulenevalt  ka kogu kooli strateegiat, millel on kogu  personali toetus ja mis määrab raamatukogu ja 
õpikeskuse rollid ning eesmärgid. Komplekteerimiseks ettenähtud summade suurenedes oli võimalik 
tagada erinevate õppevahendite olemasolu (raamatud, perioodika, videofilmid, CD). Raamatukogus 
on hästi arenenud võrgustik, mis seisneb teiste raamatukogudega koostöös, ühisüritused, erinevad 
projektid. Kõige rohkem on vaja tähelepanu pöörata ruumide kaasajastamisele ja infotehnoloogiaga 
varustamisele. 
 
 Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme koolimajas on esimesel korrusel asunud ruumid 
saanud uue kasutuse ja leitud on hetketingimustest lähtuvalt parim lahendus.  
Raamatukogus on õpilastele suur ovaalne laud, 8 kohaga ja veel 4 kohta lugemiseks (varasemalt 
ainult 6 kohta).  
• Õpikukogu ruumi asemele on loodud lugemistuba 12 kohaga. 
• Raamatukogu vastas asuvasse klassi on sisustatud mängu- ja filmivaatamise tuba. 
• valmimas on väike klassiruum õpilastele, kes vajavad õppimiseks vaikset ruumi ehk õpituba, 
mis on varustatud arvutitega (hetkel olemas 2 arvutit ja sügiseks 2008 on kavas veel 3 arvutit 
paigaldada, nii et koos raamatukogu põhiruumis asuva arvutiga on õpilaste kasutuses kokku 
6 arvutit) 
• Õpikukogu ruum asub 1. korruse lõpus 
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3. TARTU KIVILINNA GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU 
ARENGUKAVA KOOSTAMINE  
3.1. Arengukava alusdokumendid ja vorm 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu arengukava (lisa 3) on koostatud 
erinevate Tartu hariduselu ja Kivilinna gümnaasiumi arengut käsitletavate dokumentide põhjal: 
Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013, Tartu linna arengustrateegia „Tartu 2030“ ja Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumi arengukava 2007-2010.  
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu arengukava määratleb raamatukogu 
arengu eesmärgid – visiooni ja missiooni, põhisuunad ja tegevuskava. Arengusuunad on sihtideks, 
kuhu koondatakse raamatukogu olemasolev inim- ja materiaalne ressurss.  
 
Arengukava koostamisel on lähtutud ülalnimetatud alusdokumentide mudelist ja vormist, mis on 
kasutusel kohalikus omavalitsuses ning mis määratleb arengukava põhistruktuuri koostisosadena 
järgmised punktid:  
1. Üldandmed 
2. Visioon ja missioon 
3. Hetkeseis ja arengueeldused 
4. Arenduse põhisuunad: arendusvaldkonnad ja strateegilised eesmärgid 
5. Tegevuskava 





3.2. Arengukava koostamise protsess 
 
Raamatukogu arengukava hakati koostama alates 2007. aastast. Arengukava koostamisel on 
kasutatud erinevaid töövorme:  raamatukoguhoidja kirjalikud ettepanekud, ajurünnakud, millest 
võtsid osa koolijuhtkond (SWOT-analüüsi koostamine), õpetajad (ettepanekute ja hinnangute vormis 
õpetajate töökoosolekul), hoolekogu, samuti õpilased (küsitluse kaudu – vt lisa 1). 
 
Arengukava koostamise alusena analüüsiti õpilaste uuringust tulenevaid tugevusi ja 
parendusvaldkondi L. Niinikangase  mudeli raamistikus järgnevate põhipunktide alusel (vt punkt 
2.4.):  
 
? Ennetamine                    
? Uus tehnoloogia  
? Infokäsitlusoskused 
? Meeskonnatöö 
? Ruumid ja vahendid 
? Võrgustik 
? Ressursside käsitlemine 
? Juhendamine 
? Seotus õppekavaga 
? Kogu kooli strateegia 
 
Õpilaste uurimusest tulenevaid tugevusi ja probleeme ehk parendust vajavaid valdkondi tutvustati 
kogu kooli kollektiivile õpetajate töökoosolekul, mille järgselt oli õpetajatel võimalus avaldada 
arvamust raamatukogu töö kohta ning esitada parendusettepanekuid. Uuringu tulemusi tutvustavale 
etapile järgnes süva-analüüs, kus koostöös kooli juhtkonnaga (ning arvestades õpetajate poolt 
esitatud ettepanekuid) analüüsiti raamatukogu tugevaid ja nõrku külgi ning välis- ja sisekeskkonnast 






SWOT-analüüs on tõhus viis määrata kindlaks oma tugevad ja nõrgad küljed ja uurida võimalusi ja 
ohte. SWOT-tabeli kujul analüüsi läbi viimine võib aidata suunata tegevust valdkondadesse, mille 
poolest ettevõte on tugev ja kus peitub kõige rohkem võimalusi. SWOT-analüüsi kasutati 
raamatukogule hinnangu andmiseks. SWOT-analüüs aitab selgust tuua – juhtides tähelepanu 
asjadele, mida oleks vaja ära teha, ja võimaldades probleeme kõrvalt vaadata. 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu SWOT-analüüs:  
Tugevused (Strenghts):  
1. Raamatukogu arendamisel tehakse koostööd kooli juhtkonna ja õpetajatega.  
2. Raamatukogu sisustus lapsesõbralik: hea jaotus erinevateks tegevuskeskusteks – 
joonistamise-õppimise keskus, lugemistuba, arvutinurk 
3. Lapsi toetav, suunav ja juhendav raamatukoguhoidja 
4. Raamatukogu tegevus toetab kooli õppekava täitmist  
5. Raamatukogu arendustegevus lisatud kooli arengukavasse ja iga-aastasesse üldtööplaani 
 
 Nõrkused (Weaknesses):  
1. Ressursside/rahastuse juhtimise vähene süsteemsus 
2. Uudiskirjandusega varustatus ebaregulaarne, kohustusliku kirjanduse halb kättesaadavus 
3. Elektrooniliste andmebaaside ja teiste elektrooniliste infoallikate olemasolu ja kasutamise 
juhendamise vähesus 
4. Arvutite nappus 
5. Raamatukogu füüsiline keskkond vajab remonti ja kaasajastamist   
 
Võimalused (Opportunities):  
1. Koolis õppivate õpilaste arv suhteliselt suur tingituna kooli asukohast (piirkonnas palju lapsi) 
2. Raamatukogu kui õpikeskuse idee tähtsustamine kooli tasandil, kooli arengu planeerimisel 
arvestatakse raamatukoguga 
3. Erinevates projektides osalemine 
4. Kooli eripära: õppetöö toimumine kahes õppehoones (1.-7.klass ja 8.-12. klass).  
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5. Arendusnõukogu kooli arengut juhtiva organina 
6. Koolis hea infosüsteemide tase: e- ja d-kool 
7. Huviringide vähesus laste elupiirkonnas, mis annab koolile võimaluse kujuneda piirkonna 
huvialakeskuseks. 
 
Ohud (Threats):  
1. Rahastuse vähenemine 
2. Huvi langus ühiskonnas lugemise vastu 
3. Õppetöö organiseerimine kahe maja vahel (õpilaste liikumine) 
 
Väljatoodud tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude alusel koostati SWOT-maatriks erinevate 
arengustrateegiate määratlemiseks.  
 
 Võimalused (O) Ohud (T) 
Tugevused (S) SO – strateegia: 
„Lapsesõbralik uurimiskeskus“
Õpilaste uuriva vaimu 
toetamine läbi info-
kommunikatsioonitehnoloogia 




ST – strateegia: 
„Lugemisklubi “ 
Erinevate ürituste kaudu 
lugemise propageerimine ja 
lugemishuvi tõstmine  
Nõrkused (W) WO – strateegia 
„Projektitöö“ 
Kooli ja raamatukogu 
ühisprojektide kaudu raamatu-
kogu arendamine 
WT – strateegia 
„Raamatukogu pikapäevakooli 
osana“ 
Võimaldada õpilastel viibida 
raamatukogus pärast õppetunde 
 
 
Arenguperioodil 2008-2011 lähtutakse eelkõige SO-strateegiast „Lapsesõbralik uurimiskeskus“, 
mille põhirõhk asub laste arendamisel läbi uuriva õppe (kooskõlas ka kooli arengusuundadega). 
Peamiste muutustena antud strateegia ellurakendamisel on kavandatud info-
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise laiendamine, mis eeldab nii materiaalse baasi 
suurendamist kui ka tarkvara uuendamist ja täiendamist ning samuti süsteemset õpet õpilastele nende 
kasutamiseks uurimistööde läbiviimisel. Arendustöö eesmärkideks on ka aineõpetajatega koostöö 
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tõhustamine, ühiste projektide läbi viimine ning valikuvõimaluste laiendamine (erinevate 
tegevuskeskuste loomisega raamatukogu juurde).   
3.2.2. Arengukava visioon ja missioon 
 
Raamatukogu hetkeseisu analüüsist tulenevalt (aluseks uuringud ja SWOT-analüüs) määratleti Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu visioon ja missioon, mis on ühtlasi kooskõlas 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi arengukavaga 2007-2010.  
 
VISIOON: Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu on hästi organiseeritud kaasaaegsete 
infoallikatega varustatud lapse õpioskust arendav õpikeskus. 
MISSIOON: Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu kindlustab õpilastele turvalise iseseisvat 
uurimist ja informatsiooni avastamist võimaldava õpikeskkonna ning toetab nende elukestvateks 
õppijateks. 
3.2.3. Arenduse põhisuunad ja tegevuskava 
 
Arengukava visioonini jõudmiseks on käsitletava perioodi kohta koostatud tegevuskava aastate 
lõikes (Lisa 3). Tegevuskava on üles ehitatud arendustegevuse põhisuundade kaupa.  
 
Arendustegevuse põhisuunad tulenevad L. Niinikanga mudelist (Lisa 2): ennetustöö, uue 
tehnoloogia rakendamine, infokäsitlusoskuste taseme tõstmine, meeskonnatöö arendamine, ruumide 
ja vahenditega varustatuse parendamine, võrgustikutöö edendamine nii koolisiseselt kui väljaspool, 
ressursside käsitlemine, juhendamine – nii kitsamalt õpilase tasandil kui laiemalt koolitustena, 
õppekavaga seotuse järgimine ja tihendamine, kogu kooli kaasava strateegia rakendamine.   
 
Tegevuskavas on toodud ära ajaline määratlus, millal erinevatele valdkondadele tähelepanu 
pööratakse ning nendega süvendatult tegeldakse. Tegevuskavas kajastub ka valdkonna 
finantseerimise alus. Eraldi on toodud välja valdkonna arengu eest vastutaja ning samuti 
koostöögrupid, keda antud valdkonna arendustegevusesse kaasatakse: nii kooli tasandil – õpetajad, 





Kooliraamatukogu eesmärgiks on  kuuluda lahutamatult haridusprotsessi juurde. 
Kooliraamatukoguhoidja teeninduse põhisisuks on õppematerjalide, metoodilise kirjanduse, 
raamatute, infoallikate, trükistest elektroonilise infoni kättesaadavaks tegemine. 
 
Tulemusliku töö tagamiseks peab kooliraamatukogu tegema koostööd kooli õpetajate, hoolekogu, 
juhtkonna, lapsevanemate, teiste raamatukoguhoidjate ja infotöötajatega ning ühiskonnagruppidega, 
see tagab igati toimiva  raamatukogu. 
 
Õpikeskkonna arusaam lähtub arusaamast, et õppimine ja areng on protsess, kus inimene keskkonnas 
aktiivselt tegutsedes,  seostab oma senised kogemused uutega ning loob uusi teadmisi, oskusi, 
käitumisviise, hoiakuid, väärtushinnanguid jms ning kujundab nende seosed. Sihipärase keskkonna 
kujundamisega saab soodustada inimese õppimist ja arengut. 
 
Töös antakse ülevaade Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogust, mis tutvustab uuringu 
metoodikat ja läbiviimist ning tulemusi.  
 
Üheks olulisemaks aspektiks, mida uuriti oli lugejahõive. Heaks tuleb lugeda kooliraamatukogu, kus 
lugejahõive ületab 80% ning väga heaks üle 90% lugejahõivega raamatukogud. Seda kinnitasid 
gümnaasiumiraamatukogude ülevaatus 2006. aastal korraldanud Riikliku Eksami – ja 
Kvalifikatsioonikeskus, eksperdina osalesid seal ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni esindajad. 
Uuringus selgus, et Tartu Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu üldine lugejahõive 
on hea, 80,5%, kuid märgatavalt madalam on see 6.-7. klassi õpilaste hulgas, 68,3%. Selle 
põhjustena võib välja tuua antud vanusegrupile vajalike teatmeteoste ja kirjanduse vähesus ning 
kindlasti mõjutab seda ka infotehnoloogiliste vahendite, eelkõige arvutite vähesus raamatukogus.    
 
Raamatukogu koondab endas väga palju võimalusi: võimalust saada osa kultuurist, sealhulgas eriti 
kirjandusest ja seda raamatute kaudu. Õpilaste seas läbiviidud küsitlusest aga selgub, et õpilasel on 
väga raske kooli raamatukogust kätte saada vajalikku kohustuslikku kirjandust.  
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Pooled õpilastest, kes ei saa soovitud raamatut kooliraamatukogust, lähevad lähimasse linna 
keskraamatukogu harukogusse (Annelinna raamatukokku) raamatut otsima ja umbes veerand 
õpilastest lähevad linna raamatukogusse. See näitab, et raamatukogu üheks olulisemaks 
arengusuunaks oleks ilukirjanduse täiendamine, mis eeldab tihedat koostööd kooli juhtkonnaga 
komplekteerimiskulude suurendamiseks. 
 
Raamatukogu külastatavus väheneb märgatavalt, kui õpilased jõuavad teismeikka. See on seletatav 
sellega, et vastavas vanuses on juba tekkinud sõbrad, käiakse huviringides. Õpilased on väga 
hõivatud, raamatukogu jaoks lihtsalt ei jää aega. 
 
Õpilastele ei ole tagatud vajaliku õppevara kättesaadavus ning raamatukogu ja interneti-ühendusega 
arvuti kasutamise võimalus, vähemalt õppetööks vajalikus mahus ei ole täidetud. Õppe- ja 
kasvatustöös ei saa rakendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid  õppematerjale- ja 
vahendeid. 
 
Uuringu tulemuste põhjal leidis püstitatud hüpotees osaliselt kinnitust: Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 
raamatukogu, mis teenindab õpilasi 1.-7. klassini, ei ole veel kaasaegsetele õpikeskuse nõuetele 
vastav ja kuigi raamatukogu kasutamise üldine sagedus ehk lugejahõive on hea, jääb see vanemate 
õpilaste (6.-7 klass) osas märgatavalt madalamaks.  
 
 Kooliraamatukogu kui pedagoogilise infokeskuse tähtsus kasvab pidevalt. Seal saab informatsiooni 
otsida ja hinnata kasutades erinevaid infoallikaid. Uuringust selgus, et üks arvuti ei suuda seda 
tagada. 
 
Käesolevas töös lähtutakse Soome kooliraamatukogude spetsialisti Liisa Niinikangase õpikeskuse 
teoorial põhineva raamatukogu töö mudelist. Mudel koosneb kümnest alavaldkonnast, mis 
kirjeldavad raamatukogu tegevust. Uurimuses vaadeldi kõiki neid punkte ja kõrvutati omavahel 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukoguga. Õpilaste seas läbiviidud küsitluses selgusid 
kitsaskohad ja probleemid, mis vajavad lahendamist.  
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Õpilaste uurimusest tulenevaid tugevusi ja parendusvaldkondi tutvustati kogu kooli kollektiivile 
õpetajate töökoosolekul, mille järgselt oli õpetajatel võimalus esitada ettepanekuid raamatukogu 
arendamiseks. Uuringu tulemusi tutvustavale etapile järgnes süva-analüüs, kus koostöös kooli 
juhtkonnaga koostati raamatukogu SWOT-analüüs. Siit tulenes ka vajadus Tartu Kivilinna 
Gümnaasiumi noorema astme raamatukogu arengukava koostamiseks.  
 
Läbiviidud uuringu ja analüüside alusel valmis raamatukogu arengukava aastateks 2008-2011, mille 
visiooni põhisisuks on õpikeskuseks kujunemine. Liisa Niinikangase  välja pakutud nägemus 
kooliraamatukogust, kui õpikeskkonnast on täiesti töötav ka meie Eesti koolides. Algselt kauge ja 
kättesaamatuna tunduv mudel on hea tahtmise, koostöö ja materiaalse baasi olemasolu korral täiseti 
teostatav. 
 
Õpikeskkonna loomine hõlmab sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kujundamist. Sotsiaalse 
keskkonnana käsitletakse inimestevahelisi suhteid  ja nende kaudu kujunevat sotsiaalset kliimat. 
Füüsilise keskkonnana käsitletakse õppe- ja kasvatustegevuse toimumiskohtade ruumikeskkonda ja 
sisseseadet ning kasutatavat õppevara. Õpikeskkonna abil toetatakse õpilase heaolu, tema vaimset, 
füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset tervist.  
 
Raamatukogu strateegia ja igapäevatöö peavad olema suunatud õppimise soodustamisele. Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumi noorema astme raamatukogul on head eeldused õpikeskuseks kujunemisel, 
mis aga vajab süsteemset tööd kõikidel tasanditel.  
 
Tänan Tartu Kivilinna Gümnaasiumi juhtkonda, kellele abil ja toel on  muutused aset leidnud. 
Eriline lugupidamine õppejuht pr. Karin Lukile, kes on olnud  abiks raamatukoguga seotud 
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LISAD 





Klass              
N 
M 
      
Vanus          
 
1.Kas kasutad kooliraamatukogu?     Jah     Ei 
   
2.Kooliraamatukogu külastan: 
Iga päev 





Ei külasta üldse 
 
3. Koolis tuleb koostada iseseisvaid töid, mille tegemiseks vajad materjale raamatukogust? Kui 
tihti külastad kooliraamatukogu? 
 
Ei külasta üldse 
Kord nädalas, 







Kord õppeaasta jooksul 
 
 







5.Kui tihti külastad kooliraamatukogu ja millistel põhjustel? Märgi sobiv rist lahtrisse? 






Iseseisvad tööd, referaadid, 
uurimustööd jt. 
    
Kohustusliku kirjanduse 
laenutamiseks 
    
Ajalehtede, ajakirjade lugemiseks     
Ootan, teen aega parajaks     
Õpin peale tunde     
Kirjanduse laenutamiseks     
Sõpradega ajaviitmiseks     
Tundide vaheajal olen raamatukogus     
 
Teistel põhjustel  Kirjuta ise! 
 






7.Kui kooliraamatukogus ei leidu soovitud raamatud, siis saan selle raamatu....... 
 Annelinna raamatukogust 
 Tartu Linnaraamatukogust 
 Harukogud, TÜ Raamatukogu või mõnest teisest raamatukogust 
 Sõbra käest 
8. Kas sinu koolis õpetatakse teatmekirjanduse kasutamist? (sõnaraamatud, entsüklopeediad, 
ENEKE ,EE ,ÕS) 
Jah 
Ei 
9. Kas sinu koolis on arvutiklass? 
Jah 
Ei 
10.Kas raamatukogus on arvuteid piisavalt? 
Jah 
Ei 
11.Milleks mina kasutan raamatukogus olevat arvutit? 
 
 Iga päev 1x nädalas 1x kuus 1x 
veerandis 
Iseseisvate tööde, referaatide 
kirjutamiseks 
    
Infootsinguks Internetist õppetööks     
Otsin infot meelelahutuseks     
Elektronkirjavahetuseks     
Elektronkataloog Ester     
Muuks otstarbeks ,kirjuta ise 
 
    
 
12. Missuguse hindega hindad kooliraamatukogu? 5      4       3         2        1      
 
13. Kui panid halva hinde, siis millega Sa pole rahul?  
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kindlustades, et kogu 




























Pakub infokäsitlus – 
ja õppimisoskuste 
programmi, mis on 
osa kooli 
õppeprogrammist 
- tutvustab õppimise 
  vahendeid ja    
  metoodikat 









Erinevate oskuste ja 
kogemustega personal 
töötab õppeprogrammide 
toetamise ja arendamise 
nimel: 
 -  pakub juhatust 
 ja tuge 
  - kindlustab, et 
 vajalikud ressursid  
 oleksid kasutusel 
   - sulandab 








Põhineb kogu kooli 
puudutaval strateegial, 
millel on kogu personali 
toetus ka mis määrab 
























































Hooldab ressursse  
efektiivselt, nii et need 
-on kasutusel kataloogide, 
otsingusüsteemide jms. 
abil 









































- mõistab õpilastele antud 
ülesandeid 
- määrab, millist infot nad 
vajavad ülesande täitmisel 
- hangib vajaliku 
informatsiooni. 
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Tartu Kivilinna Gümnaasium avati 1985. aastal Tartu 16. Keskkooli nime all. Toona alustas koolis 
õppimist kokku 580 õpilast. 1997. aasta mais nimetati kool Tartu Kivilinna Gümnaasiumiks. 
Alates 2005. aastast asub kool kahes majas: ühes koolimajas, nn väikeste majas Kaunase pst.71 
õpivad 1.-7. klassi õpilased ja teises, nn suurte majas Kaunase pst.70 õpivad  8.-12. klassi õpilased. 
Koolil on kokku 2 raamatukogu, nii suurte kui ka väikeste majas. 
 
Visioon ja missioon 
 
VISIOON: Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu on hästi organiseeritud kaasaaegsete 
infoallikatega varustatud lapse õpioskust arendav õpikeskus. 
MISSIOON: Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu kindlustab õpilastele turvalise iseseisvat 
uurimist ja informatsiooni avastamist võimaldava õpikeskkonna ning toetab nende elukestvateks 
õppijateks. 
Hetkeseis ja arengueeldused 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu on tegutsenud 22 aastat. 
2007/2008. õa. õpib 1.-7. klassi õpilasi koolis kokku 740. 
 
Raamatukogu asub esimesel korrusel, mis on väga hea asukohaga. Raamatukogu üldpinnaks on 
72m², selle kõrval asub õpikukogu 12m2. Raamatukogust pääseb otse õpikukogu ruumi. 
Lugemissaalis on 6 töökohta. 
Raamatukogu on jaotatud kaheks: suur kapp eraldab raamatukogu õpilaste ja raamatukoguhoidja 
territooriumiks. Õpilastel puudub võimalus raamatukogus riiulite vahel ringi liikuda ja endale 
sobivat kirjandust valida.  
Raamatukogus puuduvad avariiulid. Raamatukogus on kaks arvutit: üks töötajale ja teine lugejatele. 
Raamatukogus töötab üks raamatukoguhoidja. Raamatukogu valgustus vajab korrastamist, mõned 
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päevavalguslambid ei tööta. Lugemissaali ruumi aknaid ei ole võimalik katta otsese päikesevalguse 
eest kardinatega, need puuduvad. Puudub ka valvesignalisatsioon.  
 
Raamatukogus võiks olla televiisor, mis võimaldaks vaadata õppefilme. Ruum ise vajaks 
renoveerimist. Raamatukogu vajab juurde ruume ja õpilastele töökohti. Peamiseks eesmärgiks on 
see, et õpilasel oleks koht, kuhu tulla, et õpilane leiaks soovitud lugemist ning tal oleks 
raamatukogus meeldiv olla. 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasium peamisteks õppesuundadeks on erinevad võõrkeeled ning meedia, 
mille eesmärgiks on kujundada õpilastes igakülgset suhtlemisoskust, arendada nende eesti 
keele/võõrkeele oskus tasemeni, mis võimaldaks loomingulist eneseväljendust ning aitaks toime 
tulla kaasaegses ühiskonnas; keskkonna ja tehnoloogia suuna eesmärgiks on kujundada õpilastes 
suutlikkus mõista tehnoloogia arengust tingitud muutusi inimeste töö- ja eluviisis, olla säästlik 
ressursside kasutaja,  arendada õpilastes loovat tehnoloogilist mõtlemisoskust, anda neile esmased 
teadmised ja praktilised oskused tänapäeva digitaaltehnika ja tehnoloogia valdkonnas; spordisuuna 
eesmärgiks on õpilaste füüsilise arengu edendamine läbi kaasaegsete sportimisvõimaluste.  
 
Kõigi nende suundade toetajaks saab olla ka kooliraamatukogu, mis eeldab aga raamatukogu 
kaasajastamist, ka lugemisvara näol. 
 
2005.aastal viidi läbi küsitlus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppivate õpilaste vanematele. Uuringus 
osales 504 lapsevanemat (86% naised ja 14% mehed). Õpilase päevakava osas oli vanemate kõige 
suuremaks sooviks, et I ja II kooliastme õpilastel oleks võimalus kooli juures viibida vähemalt kella 
16.00-ni. Samuti sooviti rohkem huviringe ning raamatukogus lugemise-õppimise võimalust.(Tartu 








SWOT – analüüs 
 
 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi raamatukogu SWOT-analüüs on koostatud koostöös kooli 
juhtkonnaga ühise ajurünnaku tulemusena. Analüüs sai teoks peale õpilaste seas läbiviidud küsitluse 
toimumist. Küsitlusest tulenevad probleemi käsitlused, juhtkonna teavitamine ja lahenduste leidmine 
oli analüüsi läbiviimise põhjuseks. 
 
SWOT-analüüs on tõhus viis määrata kindlaks oma tugevad ja nõrgad küljed ja uurida võimalusi ja 
ohte. SWOT-tabeli kujul analüüsi läbi viimine võib aidata suunata tegevust valdkondadesse, mille 
poolest ettevõte on tugev ja kus peitub kõige rohkem võimalusi. SWOT – analüüsi kasutati 
raamatukogule hinnangu andmiseks. Kõige lihtsam viis SWOT-analüüsi läbiviimiseks on vastata 
järgmistele küsimustele:  
SWOT-analüüs aitab selgust tuua – juhtides tähelepanu asjadele, mida oleks vaja ära teha, ja  
võimaldades probleeme kõrvalt vaadata. 
 
Tugevused (Strenghts):  
1. Raamatukogu arendamisel tehakse koostööd kooli juhtkonna ja õpetajatega.  
2. Raamatukogu sisustus lapsesõbralik: hea jaotus erinevateks tegevuskeskusteks – 
joonistamise-õppimise keskus, lugemistuba, arvutinurk 
3. Lapsi toetav, suunav ja juhendav raamatukoguhoidja 
4. Raamatukogu tegevus toetab kooli õppekava täitmist  
5. Raamatukogu arendustegevus lisatud kooli arengukavasse ja iga-aastasesse üldtööplaani 
 
 Nõrkused (Weaknesses):  
1. Ressursside/rahastuse juhtimise vähene süsteemsus 
2. Uudiskirjandusega varustatus ebaregulaarne, kohustusliku kirjanduse halb kättesaadavus 
3. Elektrooniliste andmebaaside ja teiste elektrooniliste infoallikate olemasolu ja kasutamise 
juhendamise vähesus 
4. Arvutite nappus 
5. Raamatukogu füüsiline keskkond vajab remonti ja kaasajastamist   
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Võimalused (Opportunities):  
1. Koolis õppivate õpilaste arv suhteliselt suur tingituna kooli asukohast (piirkonnas palju lapsi) 
2. Raamatukogu kui õpikeskuse idee tähtsustamine kooli tasandil, kooli arengu planeerimisel 
arvestatakse raamatukoguga 
3. Erinevates projektides osalemine 
4. Kooli eripära: õppetöö toimumine kahes õppehoones (1.-7.klass ja 8.-12. klass).  
5. Arendusnõukogu kooli arengut juhtiva organina 
6. Koolis hea infosüsteemide tase: e- ja d-kool 
7. Huviringide vähesus laste elupiirkonnas, mis annab koolile võimaluse kujuneda piirkonna 
huvialakeskuseks. 
 
Ohud (Threats):  
1. Rahastuse vähenemine 
2. Huvi langus ühiskonnas lugemise vastu 
3. Õppetöö organiseerimine kahe maja vahel (õpilaste liikumine) 
 
Selleks, et täita kooli õppekava on vaja õpilased varustada neile vajalikke õppematerjalidega, milleks 
eraldatavad summad tahavad ülevaatamist. Soovitusliku raamatu olemasolu peaks olema õpilastele 
tagatud kooliraamatukogus. Eksemplaride suurendamine. Võimalused on selleks olemas ja leiavad 
lahenduse. 
 
Ühiskonnas ja tehnoloogias jt valdkondades toimuvad üldised arengut soodustavad muutused, sellest 
tulenevalt ka õpilaste suurem vajadus infotehnoloogia järele. Ohud, tagajärjed – õpilased  ei külasta 
raamatukogu, sest seal puudub arvutite olemasolu. 
 
Takistused selle tegevuse likvideerimiseks on teostatavad. Probleemiks on  finantsvahendite 







SWOT –analüüsi põhjal koostatud strateegiad ja peamised rõhuasetused. 
 
 Võimalused (O) Ohud (T) 
Tugevused (S) SO – strateegia: 
„Lapsesõbralik uurimiskeskus“
Õpilaste uuriva vaimu 
toetamine läbi info-
kommunikatsioonitehnoloogia 




ST – strateegia: 
„Lugemisklubi “ 
Erinevate ürituste kaudu 
lugemise propageerimine ja 
lugemishuvi tõstmine  
Nõrkused (W) WO – strateegia 
„Projektitöö“ 
Kooli ja raamatukogu 
ühisprojektide kaudu raamatu-
kogu arendamine 
WT – strateegia 
„Raamatukogu pikapäevakooli 
osana“ 
Võimaldada õpilastel viibida 
raamatukogus pärast õppetunde 
 
 
Arenguperioodil 2008-2011 lähtutakse eelkõige SO – strateegiast „Lapsesõbralik uurimiskeskus“, 
mille põhirõhk asub laste arendamisel läbi uuriva õppe (kooskõlas ka kooli arengusuundadega). 
Peamiste muutustena antud strateegia ellurakendamisel on kavandatud info-
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise laiendamine, mis eeldab nii materiaalse baasi 
suurendamist kui ka tarkvara uuendamist ja täiendamist ning samuti süsteemset õpet õpilastele nende 
kasutamiseks uurimistööde läbiviimisel. Arendustöö eesmärkideks on ka aineõpetajatega koostöö 
tõhustamine, ühiste projektide läbi viimine ning valikuvõimaluste laiendamine (erinevate 
tegevuskeskuste loomisega raamatukogu juurde).   
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RAAMATUKOGU ARENDUSE PÕHISUUNAD 
Arendusvaldkonnad ja strateegilised eesmärgid 
 
 















Uus tehnoloogia  
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Pakub infokäsitlusi – ja 
õppimisoskuste 
programmi, mis on osa 
kooli õppeprogrammist. 
Tutvustab õppimise 
vahendeid ja  metoodikat, 

































Erinevate oskuste ja 
kogemustega personal 
töötab õppeprogrammide 
toetamise ja arendamise 
nimel: pakub juhatust ja 
tuge, kindlustab ,et 
vajalikud ressursid 
oleksid kasutusel, 
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valmimine ja esitamine; 
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Hooldab ressursse  
efektiivselt, nii et need 
on kasutusel kataloogide, 
otsingusüsteemide jms. 
abil, 
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kattuvad õppekava sisuga 
- raamatud, perioodika, 
arvutiprogrammid, 
videod; 
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mõistab õpilastele antud 
ülesandeid, 
- määrab, millist infot nad 
vajavad ülesande 
täitmisel 
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kindlustades, et kogu 
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Kooliraamatukogu peamine eesmärk on luua ja säilitada õpilaste vajadusi optimaalselt arvestatav 
turvaline ja kaasaegne õpikeskkond. 
Aktiviseerida ja intensiivistada koostööd ning partnerlust erinevate huvigruppide vahel. 
Oluliseks eesmärgiks on 21.sajandi kooli nõuetele vastava õpikeskkonna loomine, mis hõlmab 
Kaunase pst.71 (1.-7 klass) maja renoveerimist 
Huvialategevuse süsteemi edasi arendamine. Lisaks klubide tegevusele ja aineringide tegevusele on 
võimalus koolis vabaaja veetmiseks erinevates tegevuskeskustes, mis hõlmavad erinevaid valdkondi: 




ARENGUKAVA  UUENDAMISE KORD  
 
1.Arengukava koostamise ja arendamise eest vastutab kooli raamatukoguhoidja koostöös kooli 
juhtkonnaga.  
2. Tartu Kivilinna Gümnaasiumi (1.-7 kl.) raamatukogu arengukava täitmist analüüsitakse iga 
õppeaasta lõpus. 
3.Käesoleva arengukava täitmise analüüsi ja kujunenud hetkeolukorra alusel koostatakse uus 
arengukava 2011.aasta lõpuks. 















               SUMMARY 
 
 
The formation of the library of Tartu Kivilinna Gymnasium into a modern learning centre 
according to Niinikangas’s model  
 
The main focus of the current paper is the library of the primary stage (grades from 1-7) in Tartu 
Kivilinna Gymnasium. It analyzes the work of the library in order to find out to what extent it meets 
the requirements of a modern learning centre. The research is based on the model of Finnish 
specialist of school libraries – Liisa Niinikangas who analyzes the functions of a library in the 
framework of a learning centre.  
 
The purpose of the paper is to conduct a survey of different functions of the primary stage library in 
Tartu Kivilinna Gymnasium and to elaborate the development plan of the library according to the  
Niinikangas’s model in order to support its development towards a modern learning centre.   
 
The hypothesis of the empirical part of the research is that the library of the primary stage in Tartu 
Kivilinna Gymnasium does not meet the requirements of a modern learning centre and the frequency 
of attendance is low. The final paper consists of three chapters. The role, importance and the main 
purposes of school library are described in the first chapter and the libraries of Tartu Kivilinna 
Gymnasium (both primary and secondary stage libraries) are introduced as well. The second chapter 
embraces the empirical part of the research introducing the survey of the primary stage library in 
Tartu Kivilinna Gymnasium. The research method is a questionnaire to pupils of the 4th-7th grade. 
The analysis of the library is based on the Niinikangas’s learning centre model.  
 
The third chapter describes the pinciples forming the basis for the development plan of the library 
for 2008-2011: the basic documents, the main points of the structure and the elaboration process of 
the development plan are introduced. The chapter gives the description of the current situation 
according to SWOT-analysis bringing out the strengths and weaknesses of the library. The three 
appendices of the paper introduce the questionnaire for the 4th-7th grade pupils, the Niinikangas’s 
model of a library as a learning centre and the development plan of the primary stage library of Tartu 
Kivilinna Gymnasium 2008-2011.  
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The research studied different aspects of the school library: the satisfaction of readers, the frequency 
of attendance, the availability of reference books and fiction and also the role of computers in the 
library.  The research was carried out in april 2007, the sample consisted of 359 pupils from the 4th-
7th grade.  
 
The results revealed that:  
• the frequency of general attendance was good; but it was much lower among upper primary 
stage pupils (grades 6-7) where about one third of pupils do not visit library at all; 
• too few pupils used the library for doing their research work at school;  
• there were not enough reference and fiction books in the library;  
• pupils were not satisfied with the info-communication technology equipment in the library as 
they could use only a computer and a television.  
 
The results of the research partially proved the hypothesis that the frequency of attendance was low 
in the library (it was low among upper primary stage pupils only) and the library in general did not 
meet the requirements of a modern learning centre. In order to improve the work and functions of the 
library the new development plan was elaborated.  
 
The development plan of the library is based on the analysis of the current situation of the library 
given in the framework of Niinikangas’s model which consists of the following points:  
• Preventive work 
• New technology 
• Info-processing skills 
• Team-work 
• Rooms and equipment 
• Network 
• Resource management 
• Tutoring 
• Connectivity with the school curriculum 
• Whole school strategy 
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The main focus of the development plan is on the factors influencing the formation of the library 
into a modern learning centre. The primary stage library of Tartu Kivilinna Gymnasium has good 
presuppositions to form into a modern learning centre but it requires systematic work at all levels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
